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o p t o  d e  m a p .-* ^  L a  
I i t io p  T i p p e n o  OOBI 
: o o lo a a l ;
M ^ d i i t a a f ó n  e l é c t p i o a  o »  
l a  I t a l i a  a y ie p id ía a a K
ü ii pueblo que ofgaaíza máraviUó-i* 
Sámente las propias iiitiustrias. que 
é itrae dé sus aguas lá  enéírgía c 'éctri 
^  y realiza grandiosas obras públicas 
tras combate en una guerra  te rrl * 
tiene parte de su te rrito tio  Inva- 
és m i pueblo dotado de in fín i^s 
las, es un gran pueblo cuyo por* 
está asegurado.
(éí Ita lia  luchando generosam ente 
a libertad  y por "la democracia, 
icón sus pfopias fuerzas forjando 
rvehir 4 úc se dibuja ya maravi- 
jí»de prospéridad y  digno de la an- 
lal: grandeza dé Roma.
•%
julio César había encargado-a sus 
éhieros hidráulicos la unión de Ro- 
con e l  m ar por medio de un canal 
glvegab^e que partiendo de Ostia en la 
n í a  izqtdet^da del T iber, I egase has- 
la capital del im perio romano. De 
“ irdyecto de Julio César se propo- 
rovecharse el ingeniero Paolo 
Ó p a ra  un ir Rom a al m ar. 
táncia és de 25 kilómetros tan  
Iqs estudios^ in iciados hace 8 
w m am W te , han sido term ina' 
iy día un ibiermoso camino para  
i Cpúdttce^ desde la puerta  de 
# p a sa n d 9  junto a la  Roca 
o y  dejUiitdo a  la  derecha 
clones de Ot^ t̂ia, hasta la ori- 
P o rese  ^ m m o h á y y a u n  
omnÍbus-a\tttomóviles. Oo- 
o a él el nuiw o ferrocarril 
sítrucción, cuyo ' terraplenado 
concluido. C arre te ra  y  ferro- 
11 ccTren en el mismo plano, por^ 
:e ambos circundan la fa^da de los 
mados montes de San I^ b lo  (que 
a  apenas colinas) y  atrayies^n'puen- 
qus datam da los primeros x^iézhpos 
|a  Roma republicana. \
tfe rro c a rril de Roma al rntr^ que 
eléctrico, precederá en constirtic- 
âl canal que desde la  playa de Os~ 
ducirá las aguas del m ar hasta 
m a una dársena contigua a la 
San Pablo. Dé una profun- 
pd de 8 metros tendrá upa anchura 
ciéute p a ra  que puedan a rrib a r a 
vapcTes de 2.500 toneladas de
ahorai prosiguen a l mismo tierna 
tm ba|ps del ferrocarril y  los de 
matiza^cjlón de Osda Nuoya, la  
halnearta a  donde se irá  desde 
m edia hora. T end rá  a  sus 
Un de icioso p inar jr de fren- 
no. L as calles y  el píano ge- 
sido ya trazados, 
ido el ferrocarril eléctrico esté 
dOíRoma seconTertirá en pner- 
porque la distancia de 25 
la cayo recorrido podrá efec- 
Itídámente en tren  en media 
vapor en una hora, conVcr- 
a  y  su m ar en una prolcn- 
Roma.
de Diejembre'de!1808 Napoleón 
t  firiisó un decreto en el cual 
de un prim er presupuesto de 
de fVancos p ara  la cons- 
de un curial, que partiendo 
en el go lf o de Génova, pc- 
el Apcn%o L igaré  y  fueSé 
focar atravesando Tríun, en 
or. .
0 P iam onté a  In ram a pri- 
lé; los Saboyaj^ no estaba en 
cerse cargo di» la grandio- 
h del em perador, que sig- i 
In ión  de G énova con Ve 
m ar T irreno  con el Adriá-
zarse por obra del Aynntámiento de 
Milán, así el canal que ha de unir al 
m ar delGénova con el Lago Mayor pa­
sando por Turín, será  pronto, por 
obra del Gobierno, un hecho y la eje­
cución del proyecto napoleónico dé la 
unión de los dos m ares ita  ianos, p re­
parará  la futura prospéridad de Italia.
* . ' '
E n e l cprazón de la Italia m eridio­
nal, en la Calabria» hay un inpienso 
bosque virgen en parte aún: el SUá, 
donde sfios atrás vivieron su "Hda 
aventurera loé últimos bandidos cala 
breses;
i H oy no hay  y a  bandidos y por el 
contrario en el Sila está surgiendo ¡ 
ayudado por él Estado, pero por ini 
d a tiv a  privada la más grande implan} 
ta d ó n  hidroeléctrica de Ita lia  y  tal 
vez de Europa: la de los lagos silanos 
que proporcionará a las ricas y  fértí 
les provincias de la  Ita lia  meridional 
las condiciones indispensables para  la 
renovación industrial, la  tuerca mo 
tríz  en g ran  abundancia y a bajo 
d o .
E l Sila es una grandiosa meseta 
constituida por bocas volcánicas con 
un aérea  superior a los 1.000 metros 
cuadrados y qne ocupa una buena p a r - 
t s  de I as rro v in d as  calabresas de Co 
senza y Catazaro. La meseta está c ru ­
zada ppr diversos rios, entre los cuá­
les el Neto, el. Arvo y el Ampollino,sc- 
parados entré si por una serie de ca­
denas montaflosas en suave declive y 
casi por' entero rccubícrtas de bosques 
de pinos, abetos, álamos y hayas. L a 
meseta, desde una altura máxima de 
1,927 m etros, desciende gradual y  leu 
tam ente a  una mínima de cerca de 
1,240 al borde de la  meseta misma de 
donde precipita en ásperos tram os a 
la  llenura a  sus pies, descendiendo 
hasta el matr-
El proyecto de los lagos sítenos con­
siste en aprbvéchat Jas condiciones 
topográficas y  geológicas propicias 
p ira  crear en la meseta silena una se­
rie  de lagos artificiales eh los rios Ne­
to, Arvo y el Aoapollino que regulen 
com pletamente la  corriente de los 
mismos ríos. H abrá tres centrales 
eléctricas que desarrollarán la  ingen­
te fuerza de í 63.267 H. P. contínnos 
durante todo el aho, para  ser emplea­
dos en Iqs múltiples uses qué la mo­
derna técnica sugiere.
L a zoné de consumo de tal energía 
se. extenderá desde B atí en las Puglié, 
hasta-Slracusa en Sicilia. Los empleos 
energía se realizarán por indus- 
ttjins norm ales (fábricas de algodón, 
de bedas y  textiles de todo género) u ti­
lizando la  energía como fuerza motriz, 
y  por las industrias que utilizan lá 
energía además de com ofuerzá mo­
t r i l  en calidad de elehiento fttndamen- 
tá l dé su producción. Estas industriáis 
son lás electro-químicas y  eleCtro-me^ 
talúrgicas. »
Así, pues, la  Calabria, después de la 
construcción de Ips lagos silanos se 
convertirá en el centro a  donde aflu­
irán, p ara  ser trabajadas, las m aterias 
prim as de la Europa m eridional y  de 
toda la cuenca del Mediterráneo.
' Después de la guerra la Lpm bardia 
en la  Italia  septentrional y  »a Cálábrfa 
en la  Italia meridional^ se rán  los dos 
polos de l a  actividad industrial de la  
Italia '
SER VIGIO E8PECIAI.
E sn las  t e m  britáiiicás en campafla
SI mái elegíate teatro de vaiietéi
Hoy dos msgsilfieis secciones a I s i  
9 y l\2  y  11  de la nochs.
1.*’ S ínioak. 2.*’ Dsbnt¡ de los nota- 
biiisimoB dnetistas edmicos. co«e«rt2s- 
6«s y cantes regionales T R IO  T E -  
R O E L . 3 * Exito de la «plauaida baila­
r l a  H EO N D RÁ . 4.° Asombroso éxito 
de loa IncorBparvbks bailariaes ingle­
sas T R IO  H k U ñ . 5,^ Pei!OiR«>nal éxito 
del du«to cómico-aerio L O S  JA i||«  
BAIC, que cafitaiá esta aoehs ¡¡Adt^ 
.a la vida 11 ■
Platea, 5; Butaca 1 ; General 015.
El Sábado debnt de Pilar Aioxso.
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes^
0 junto al Banco 
de España)
El Soca! más cómodo y fresco tíé;Mákgs.‘-Ti¡:Mp§r^lUffa égirsíEab!* .̂ 
Sección continua de cinc© y SKedía dé'l# k!rfl« ^ ú o tt  y m tdia d« la noche. 
Ho3|,e8lnpcBdO'.piCgfa®§.—Msavíilogo éxito de k, sup§rgtaadCoíía p€c4cnla 
«a-cua^-páríeáó - .
E i M 9 B s g n a i t &  d é i k o o r P B O  d o  L y ó n
deiff; célebre novela urJverssim ínte ed^o»' Id^, interpretada por la renombrada ffif- 
Ustá Lillahi dfl Reo^y, de giúlicoé paisaje*, de este aalón.
Completarán el pyogmsiBS sstgexy» <Bi escuentfo», preciosa peliéuia en 
dos partes, y <L«s cordontes de jorosen» y la de éxito de mucha risa, «Zipa- 
I teros a tus zapatos».
oi*^no!ai p^30i Ó‘I5 | Ig e d ia s  g « n ep a leR | 0*10
Avio.-—Se venden peUcúbs ü 0 05 ei metfo.
Teatro Vital-Azt
•Hoy ViímeSo ¡Moniyfuoio progra­
ma!
Dos ©xtrüorálntrif^ y  m h e tm  ice- 
elooíiís ® Im 9 f  10 y-1?2 ds Is síceha,
|4 oídw. 4!
H e i« m a n ^ s  P a ia a i t& s e u  
necSiüt^s f  RlninoISfai
F e r a é i s d e z  (Bsiies de y  fk -
c»n tocador de guitarra). líiB*a- 
gÓBt. A lie g i^ is  dé gfaa
atraoclói!. P lla i»  G a r D ía  (M sji de 
los cssitos r£gk<na!@3, . predilecta'de k s  
fi^ñorai).
Precios p ira  c%ds seedósi: B ntsci, 
1 50; Qenoral, 23 céntimos.
8 la taoraentónea moerforldad en hombres y 
armamento que el ejército alemáq pótela en 
tqnel entoncei. Armehtleret cayó en poder 
del enemigo y alrededor de la Infortunada 
lorét el cerco gerinánfeo te hizo mát opré< 
tor qne nnnen. Pero al cabo de diez días dé 
lucha ae repitió también el caso de la prime­
ra ofensiva; la defensa británica se ¡be con- 
toildendo a medida que améngnaba ei ímpetn 
de los alemanes diezmados por Ia« pérdidas. 
Lndendorff tuvo que dar por segunda vez la 
orden de paro sin haber conseguido ninguno 
de BUS grandes objetivos T asi se formó el 
•eg)indo snllents entre la Brsée elpréscon 
súpttestaa avanzadas en Haversqnerque y 
Neteren.
La tercera eafbesttda alemana no se produ­
jo hasta pasadas cinco semanas. El día 27 de 
II*yo fué atscadá por los ejé cUos dei krpoi' 
piláz lé oosIctÓR francesa del caiúlho de las 
Damas. Perdida al primer cheqtíe esta línea 
de defensa contra la cual lanzaron—o mejer 
sería decir echaron—ios alemanes hssta 42 
divisiones, vadeados dqadí^t más tardece! 
Alsne y 6< Vesle, comenzó la segunda mar­
cha aiemasa sobre rarí* ĵ or él valle de 
Oureq ylas tropas del krónpriifz Kégaron 
hasta la orilla' norte dél iUíarne. Pero tampo­
co esta vez lograrbá consumar sus propósi­
tos los alemanes y tuvieron que comentarse 
con la formación de un nuevo saliente cuyos 
puntos más avanzados hacia París eran Ñau- 
llly-la Foterle y Cbateau Thierry.
Ba msnos de tres meses las cosas habían 
Camb'ado. Un frente que no tenía saliente 
ninguno de importancia él 21 de Marzo, con­
taba el 10 de Junio edn treS magníficos sa­
lientes y grandes ejércitos germánicos Insta­
lados en ellos.
Aunque provocados por los alemanes estos 
salientes no constUnlan, como hemos ̂ visto, 
los óhjetfvos estratégicos de los aíéiáanea. 
Los iaifentés eran nn resultado compuesto 
de los ataques alemanes y de la defetisa de 
los aliados y daban â  estos últimos nna ezce- 
lente posibilidad de desquite. Un saliente es 
un punto vulnerable en exceso. Sí el ejército 
que ocupa las líneas interiores no tleye fuer­
za bastante para ensanchaf/o, es seguro que 
el ejército que Ocupa las líneas extérlbres 
acabará por aplastarlo. Y esto es eu resumen 
lo que está ocurriendo eh Francia. Los ale­
manes quisieren enránchar el saliente del 
Mame y no pudieron. lamedlats menté vina 
el ataque del general Mangln y el saliente 
desapareció en una semana. Estlmuiedpa por 
el ejemplo los Ingleses no tardaiOn en atacar 
elsaüente desAmfens yén tres días no ha 
quedado de tal salfenté más que el recuerdo 
y 30 OdO prtttiOnerot. Tsl el lector; sin dejar­
se absorber por las grandes noticias ha leído 
con atención los comnafcados de las últimas 
semanhs habrá visto que muy palatfnamente 
pero con ejemplar constancia, ios alemanes 
se van retirando del sallante de Flandes, el 
único qhe les queda, aunque ya no és hoy ni 
sombra dé lo qué fné. Con esta retfrada (es­
tratégica, ni que decir tiéne) piensa Luden- 
dorff éVltáh un tercer desastre.
Ya vqrmuot sMo consigue. Sn todo cato 
no se preocupen l<m periódicos alemanes de 
España en fXéljlcnr^ detállelo qqe ocurre 
en Francia-Mosotroa^jque vemos las cosas de 
cerca pódémOs declrseib/ Por ahorá sé trata 
de la aenclila efímera historia dé tni^salien­
tes.
Más adelante Foch dirá.
J FRANca V alles.
TMiiniMmmwrMriirffliwiiir . ........... . ii ■■■
m
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talla tom a hoy a  su cargo 
^céto napoleónico y  en unión al 
en ejecución del canal n a ­
jé* Vénccia*Milán,el sueño de Na- 
Sérá pronto una realidad, 
iroyecto es de los ingenieros 
y  Penolio. La aU úra m áxim a 
thl Sé elevará a 348 metros. El 
itiene origen en la  radmdé Vado, 
1^0 a l Norte del poblado de Zinp- 
léspués de un recorrido de 124 
Utros, llega a T arín  en corres 
deia con el canal Michelpttji ya 
t̂e, donde tendrán  origén el ca- 
itfn Casale-Pavía y  el canal Tu- 
Mayor.
rjt^ón  del m ar «1« Oériova con el 
^llrayor estará , púes, constituida 
^.?l^nales: el Savona-Turín y  el 
^Í;Tufín-Lago M ayor. E l prim er 
¿i^espués de un recorrido de 6.050 
álcanza.mediante unA exclasat 
tra.de35Ó. ■ ' '
>uéft prosigue a  nivel, atral'e- 
> loáJ/Apeninos por una gatería  
:t#dtfiÍágenÍero Baggi) de 9.290
__ í ll^seút'ando un recorrido
Ip n ^h e^ in té rru m p id o  por salto al- 
m etros.. - . ■ ■ .
^ ^ s a r  estos canales bár« 
Yáirán tambiéd a  N ovara
qtte Ta' vía navega- 
l a  llegado a  reaU-
Él día 20,de Marzo del aflo que corre. la il- 
nen del frente de bafafla desde el mar del 
Norte hasta Suiza se déscolgaba cail vertL 
cálmente de Níeuport a Jumencourt con nna 
ligera Incllnáctóft ¿é N< O. a S. B. Se dlilgla 
horlzontalmente desde este punto n Veraun 
y de alif volvía n descender eh dirección ver­
tical hnsta Belfort, siguiendo le cadena de los 
Vosgos. Presentaban en conjunto la forma 
de un enorme peldsllo vuelto al reyés. No 
habla seilentes. , ,  ,
La Idea dé provocarlos fué cosa de los ele* 
menes  ̂Libres de toda preocupación en Ru­
sia por le paz de Brest de Lltuanls; reforza­
do el frente occidental con las mejores divi­
siones que durante im afio habían permaná* 
cldo Inactivas en el frente oriental, los ale­
manes lanzaron entré Lens y San Quintín su 
gran Ofensiva del.SI de Marzo. Fué aquel un 
etfusrzo militar de primer orden en el cual 
Alemania comprometió nada menos que 89 di­
visiones. Su objetivo era el rompimiento del 
frente^ apoderarse de Amiens, cortar las li­
neas de comunicables a los ejércitos britá­
nicos del sur dsl S >ma y colocar a  las fuerzas 
fonlesas que queda ah aí norte deí rio entre 
las tropas piernonas VKtbrlbiai y  el nár. 
Sorprendidos por la Impetuosidad del ataque 
alemán, los Inglesas tuvieron qhé efectuar 
un repliegue de vastas proporciones antes de 
poder formar una nueva barrera sufriente- 
meate sólida para contener el desbordamien­
to  germánico. Fero por fin el esfuerro del 
tnvéiior se estrelló de un modo definitivo n 
SSVkllómetros de M m e M  día 5 dé Abril, 
quince dí*s áB»P«é« 4e habar comenzado la 
ofensiva, t  he h«if córaO quedó formado el 
primer saliente d ^ e c u y a  punta avMzada, 
Morovil la cindtd-y if ipatedral-de Arnteni 
auednban bajo la acelón 4e ¡<W pañones. ^
^ OuatfO díap más tardsi el# de Abril, los 
ftlemanes fanzaípn ofensivo entre
In Basée y el norte d» ÍPrés. Esta, vez se Uñ- 
tfibn del ataque' direeío contra .lo» nne t̂tm 
dei ciWBl de la Mancha. Duniuerque, ealals y 
Bottlognéy que son los nudos caralnsléP de la 
Shd de cbawníiíníííotóes entre Inglaterra y pe
eiérclto de oper*elPls8s ^
^iPna segunda oféBsIye fpvo
égite iRldBl <)9bldo
E l f lu id i»  m lé o tr io m
(«npaifa alinMa tte (Icclrfcídaf
Dicha eom piftii nee remite eopia áe 
la cemuoit ación que ha dirigláo t i  
R oberitdo r civit, sobre nueyee ret- 
trlceioNéS ex ai suministro úel flaido.
H i iqu i l i  citadi comaaiéaclóx:
cTeoemos el tito  honor de maxifes­
tar t  V. E  que, con motivo de i t  huel­
ga de lo i m iteros de Paertollané, estia 
eompafifa desdo haee ux m st no ha re­
cibido carbón alguno y  por tintó, le  ha 
agotado casi por eompleto lu  txlslcx- 
cli. Ademál, xós ha retirado Ix See|a- 
dad Hidroeléctrica delG horro desde el 
dia primero dei actual la parte de ener­
gía que noa facilitó desde la nna hasta 
laa lifte de la mafíana, según el aquer lo 
celehrf do con dicha empresa ex prime­
ro de Agoito del año actual en el des­
pacho de Y. E., lo que ha atímeniado 
ooxiiderabloméhté xuesfrb coniümo de 
carbón q«e llega actuafménte a nnas 
treiata toneladas diarias, quedándoxos 
un stock de tixas 300.
Estas circuxstaneias nos obliga a nn 
nuevo restriglmienio <hf nnetiro servi­
cio ex evitacióx do una snspeosión to­
tal dei mismo.
Nos propoxemos, por iaxto, suspen­
der nuestro servicio a partie del dia 
23 dél actual desde la media áochs 
haSM el madlo, dia hasta que hayamos 
rscibido el combustible xaceiarió p ira 
raaxudar el servicio completo o por lo 
manos podtr disminuir las horas ds la 
intirrupcióx.
Hemos hacho siempre y seguiremos 
htcféxdolo todo ¡o posible para con­
seguir al carbón necesario para nues­
tra inánatria, tix  miramiento por su 
preoio y  sln Consideración de lasenor- 
m is pérdidas que estamos sutriendo, a
sa da está cepikl del eor flícto que nos 
ocupa n fiaes de que e lk  ex sus ói^rlos 
respectivos de conocimiento él público 
de la determix^dón que hornos de to ­
mar. ■
V Dios guard« h V. E. mnches Efios.  ̂
Málaga, a 19 de Saptiembjpe 4e 1918 
-«Siem ens» BlekMachn B dtisbe A. Q.
V.̂ mS3BM
C R O H I G A
La toma delfamoso sa'icnte dsSaínt- 
Mihlei por las tropas norteam ericanas 
me parece—y no quisiera equivocar­
me—más que la derrota de unas cuan­
tas divisiones alemanas, que en el fon­
do no tendría la  menor transcenden­
cia, la .derrota completa y  defiaitiva 
del míiftarismo; en esc hecho de a r ­
mas, efectivamente, un ejército impro­
visado, hacldo ayer, sin tradición y 
sin escuela m ilitar própia, ha derro ta­
do al ejército más hecho y disciplina­
do y con sistema del mundo y esta con­
clusión, no muy g ra ta  seguram ente 
para los profesionales de la guerra  ̂  
puede ser enormemente instructiva 
para los pueblos.
Nadie négárá que casi todos los del 
mundo, unos más y  otros menos, se ­
gún sus fuerzas y  sus revisiones, han 
sido durante los últimos lustros victi­
mas de lá pesadumbre de los prepara­
tivos militares; el famoso s i v is pase 
para bellum\ interpretado en el senti­
do de que para vivir en paz era  nece­
sario v ivir armado hasta los dientes, 
ha sido como una condena a trabajos 
forzados para la mayoría de los pue 
blos y  el sistema resutó tan  contrapro­
ducente que a  él, en el sentido d e^ u c  
las naciones no podían seguir aum en­
tando indefinidamente sus arm am en­
tos sin dem ostrar su eficacia o por lo 
menos su necesidad; atribuyen mu - 
Chos la  guerra  que estamos padev 
ciendo.
A nadie se le ocurrió en ninguno de 
los países que constantemente se p re­
ocupaban de aunientar su potencia mi­
litar, preguntarse como nuestro poe­
ta: si luego resulta que no hay
cielo?» y así ha podido Fegarse a una 
sorpresa como la de Saint-Mihlel, de­
m ostrativa de. que en este punto con­
creto y  determinado no había cielo y  
que toáoslos preparativos militares, 
por fuertes que sean, pueden resultar, 
a la postre, estériles.
. Míecisamente porque nadie puede 
de que los alemanes han puesto 
su  alma entera en la preparación mili 
ta r ,  Y; nadie ignora tampoco que esa 
preparación e ra , si llegaba a tanto, el 
menor cuidado de los americanos deV 
norte, la demostración de la esterilla 
dad del sacrificio resulta más comple­
ta y  term inante: cualquier otro choque 
entre dos países hubiese carecido de las 
características extrem as que en ese se 
han dado, como si la Prdvidencia huV 
biese querido hacer más convincente 
la  dam ostradón: ningún pueblo se 
preparó más que Alemania ni ninguno 
se preparó mentís que les Estados Uni­
dos y esta vez la suerte de las arm as 
ha querido favorecer, muy ostensi-.» 
blemente, a  la  falta de preparación.
No convfene, sin embargo, tom ar 
esta conclusión demasiado al pie de la 
letra. Al hablar de la falta de prepá' 
rad ó n  aludimos a la ostensiblemente 
militar; no, ni mucho menos, a la que 
podía dar fuerza a los futuros lucha 
dorés^ Quizás todo el mal estuvo hasta 
ahora en confundir una y o tra cosa. 
En tom ar la fuerza, la organización 
m ilitar como medida de la fuerza 
efectiva de un pueblo; lógicam ente y 
en una organización social equilibra­
da tal vez esa forma de medida fuese 
Útil; pero ta l como en la mayoría de 
los pueblos había ido desarrollándose 
ei militarismo, más qne de fuer za e.«sa 
organización podía tom arse por signo 
de debilidad, ya que muchas veces, y  
no hay para qué pensar ahora en Ale 
mánia puesto que no nos faltarán  
ejemplos más cercanos, ese predomi­
nio podía ser prueba de debilidad: bas­
taba para ello con que el desarrollo de \ 
las organizaciones, por excesivo en |  
ifelación con el de otros órganosj de- 
terminase un desequilibrio. f,
Si bien se  mira, en las condiciones ^
co: la organización m ilitar es Uh ar- 
msi; pero como todas las arm as no tie ­
nen sU cfiGacía en sí misma sino en la 
fuer:^a, física o m ental, de quien la 
maneje. Más que en tener, como que­
ría  nuestro Castelár, mucha caballe­
ría , mucha ártil ería y mucha guardia 
civil, lo que interesa es que la caba­
llería, la artillería y la guardia civil 
misma, se muevan y puedan m ani­
obrar sobre un terreno só ido y sólo en 
ésas condiciones podrán ser efieáces. 
La solidez del terreno en que las fuer­
zas militares de un país han de m ani­
obrar la dá la fuerza de las institucio­
nes civiles de ese mismo país y sólo 
cuando ellas, y consiguientemente el 
país mismo, son suficientemente fuer- 
tes es efectiva también la fuerza de 
I sus ejércitos.
I Por eso se equivocan los que píen- 
I san que la guerra actual ha hecho m i- 
I litaristas a pueblos que no Ib eran  y 
\ entronizado para siempre el m llitaris- 
I mo; sería absurdo que un pueblo que 
I ha tenido la fortuna de vivir sin la  pe- 
I sadumbre de los aprestos m ilitares y 
I ha podido vencer, los aceptase ahora 
p como indispensables, corriendo el al- 
I bur de que le ocurriese lo contrario.
1 AtEJANDR© MiQBIS. ,I Madrid.
En el Gobierno civil
F l u i d o  e l é c t r i c o
El señor G arcía V aldecasas dijo 
anoche a los periodistas que había re ­
cibido una comunicactón de la Compa­
ñía alemana de electricidad, anuncian­
do una nueva restricción en el sum i­
nistro de fluido, comunicación que íá  - 
sertam es en otro lugar.
Con objeto de tra tar de este impor- , 
tan te  asunto,que afecta a  una diversi- |  
dad de industrias, entre ellas las em- |  
presas periodísticas, el Gobernador in- I 
f terino ha citado para hoy a las once de 1 
i» la m añana al director de la Alemana I 
•: y  al de la Mídroeléctrica del Chorro.
I Se procurará buscar una solución a l 
conflicto.
E l ti* ig o
Participó el señor G arcía Valdeea- 
sas que de Ronda han safido con di­
rección a  M álaga cuatro vagones de 
trigo adquiridos en dicha ciudad por 
la fábrica de harinas de «Los Reme* 
dios».
No se han producido las alteracio­
nes de orden público de que hablaba 
el alcalde de Ronda.
D o  h u e l g o s
Con relación a la huelga de m eta­
lúrgicos expuso que duraote el día 
Sostuvo una entrevista con los obreros, 
escuchando de labios de éstos las cau ­
sas determ inantes de la huelga que 
sostienen, y  las razones en que funda- 
toentán su actitud.
;^ ta  noche reun irá  a  los patronos y  
aespues hablará de nuevo a  los obre­
ros, con el fia de lograr una fórm ula 
satisfactoria.
.Por último, dijo el señor G arcía 
Valdecasas qué estuvieron a  visitarle 
cuatro obreros petaqueros que han s i­
do despedidos de la casa donde trab a­
jaban. , ,  ,
. . Manífestártín que; sus compañeros 
desabor han declarádo lá b ú e l^  y  que 
la sociedad de obreros curtidores «El 
Radian», pensaba adherirse a ellos por 
solidaridad.
El clero en la guerra
Ei abate Wetteilé, que a pesar de en oü* 
gen alemán, es defensor ardiente de la causa 
francesa en Aleada.
R^ryiMigherty, capellán fesyor 
del ejército norteamericano que pelea en
S o o i o d l a d I  E e o n é a n i c a
C laves p a r a  ebi*e8*aa
^ Por acuerdo de esta Sociedad, que- 
2? Secretaría, desde et 2 a l
30 del mes de Septiembre actual, de 
once a tres de la tarde y  de siete a nue­
ve de la noche, la  m atrícula gratuita a  
las clases de Aritmética mercantil, Te­
neduría de libros. Francés,.G ram ática 
c a s te l la a  y  Caligrafía, que se darán 
de noche en el local de esta Económi­
ca durante el próximo curso.
 ̂ Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
^  Málaga 2 de Septiembre' de 1918.—
El Secrtt&rib, Juan £ . Peralta.
Ntítas Municipales
T e l e f o n e m a
El ministro de Femento señor Cambó 
ha enviado al alcalde nn telefonema, parti­
cipando qne sé está ultlmanda la aproba­
ción definitiva del proyecte de alineación 
delGnadalmedlna.
Tan pronto como se llenen los trámites 
necesarios, se procederá a su ejecución.
C o m i s i o n e s
Ayer se rennieron las comisiones ¡nrídi- 
ca, de Agnas y Hacienda, tratando ésta úl­
tima de asantes importantes, entre ellos 
las disposiciones pnbUcadas últimamente 
en la «©aceta», antorizando a tes Ayenta- 
mientos para establecer nnevos Impuestos.
V i s i t a
El aléaldevisító ayer el departamento 
del mercado de Alfonso X II donde se ve-
BWMHBHS
fin il de evitsr ixterrupoionas en núes- IjSaint Mihlel es perfectamexte tegico y  
tro servicio, pero Jxs tírcuastanclas |  fle“ o«trativo. Nos d ^ e
que nos fsducex a toinir la determina­
ción expresada xo podemos conjurar, 
pues en la rssolucióx del oondieto do 
iQi mineros no podemos lite rve iir.
H an o i ta lo ra itlo  tm U tg  •  la p ( t i -
rifica el lacrificlo de las aves qne se expen- 
áCtualeiB de lucha entre los pueblos no I  pst* ci consamo público, 
son las organizaciones puram ente m i- " 
litares, en él sentido estrecho que se 
daba mites a esta palabra, las que 
trluhfan: son las organizaciones indus­
triales, y  esás no podrá negarse que sí 
In t habían preparado, y más que nadie 
quizás, los Estados Unidos.
En esas condiciones, el triunfo en
I  ce qúe nos habíamos eqcivcc»do al in- 
I  terpratar el axioma latino. SI v is  pace 
i p0aQ$llutíi pieáit seguir siendo exac- 
¿ to, solo variará  el sentido, ia  form a 
i  de la preparación.
I  jSsto M ^mhjidu ]perfectato«atQ )dgi*
U viso úm la  Oompaftím
del Gas ni públicL
La OompaBiH dol Om  pon» en eonoelmionto 
fia loa Boñores propietarios e inqoilhioB de ewiHi 
ea enyoB^DB se eneaentren instaladas tnberiai 
propiedad de dieh» Oompañia, no se dejen sor- 
wender por la visita de personas llenas a la 
Impresa qne, eon el pretexto de decir qne son 
I de li ■
D á  áO G iád á d
En el tren de las 18 y g5, marcharon a Ma­
drid: el coronel de arUbería, den Barlqtte 
Bachaz» y don Jesús Rodríguez.
A Aihama de Aragón, don B'adío AremI y sefíora.
A Puebla de Almuredlel (Tolédo),al éitima* 
do joven don Manuel Ortega Moreno
A Granada, don.Oarlos Qrauan, su esposa, 
tu bella hija Victoria y las bellas sefiorUas 
Luisa Briosso y Anita Gómez; don Juan M&r. 
quez García y su hijo don Juani y los eatlnta- 
dOs jóvenes don José Berrocal, don Nfcoláa 
Ramos, don VlcentetFemández Delgado, don 
Quflíermo Alvarez Prolongo, don Manuel 
Serrano, don EnrIque Mida» Giménez, don 
Adolfo Martes Muñoz, don Garios Gerarú, 
don Esteban Oebrian, don Lnis Fernández 
Giménez, la señora de Lazárrags (don P«blo> 
y su bella hija Ooncha, la señora doña Marín 
Márquez dé Vaiverde y sus hfjss los vfseon- 
des del Castillo da Almansa y sil monísima 
nieíB Mercedes.
A Lanjarón, Is señora viada de Oanalea v 
su hija política doña María Pérez Bxyaa dé
Oftfl&ilGSb
AAIhama de Grsntda, ei catedrático de 
Derecho,don José Hartos Lafuente.
A Córdoba, don Diego Fuentes.
A Antequera, don Antonio Baena y don II* 
defonso Mu y señora, '
A Ronda, el exdfííutído a Cortes don Lo­
renzo Borrego Serna, su esposa e hijas
Bn ettren del medjo áín. «égaron de Ma­
drid: el director de ios Ferrocarriles Suban 
baños, don Marcelo Grumíaux; el Ilustre pin­
tor don José Moreno Carbonero y su hilo 
don José Moreno Oasteil; nuestros queridos 
amigo» ycorreHgIo»arsIo,el diputado a Corte» 
don Pedro Armasá Ochf ndorenajy el concejal 
de este Ayuntamiento, don Francisco ©leda 
Suárezl don Cario* España Heredla, ei ofi.
y »e*
Luí» Moralet y García da
lu i
a misma, se presentan a de 
tar ̂ retirar tobor-y-nmterial de instalaeionei de
openúrios i l smoB-
gai.Los que asi lo hagan, se les debétá e r i ^  
antes la correspondiente antorizaeión de laOom- 
pa&ia pora poder identifioar sa persoaalidai 
ppamiiQg fia |» PXBIG*
ilO E.
cfal de Infantería, don José Vlzquerrl y aeño- 
ra y el teniente ds infantería donjLuls.Marl* 
na y señoia, hijos deLmlnlstrtí dé lii Querrá.
De Baldona, el comerciante don Manuel 
uabelio OrellesB.
Da Granada, don Antonio Barceló fiera.
De Motril, don 
Goyena
Da Algeclras, don Felipe Portillo y sefiora.
De Renda, don Juan Albafilla González.
5
Con toda felicidad ha dada a fez un robusto 
niño, la disjnguida esposa da nuestro parti­
cular amigo don Juan Madera Martínez,
Rueitrn enhorabuena.
i
Bu lo» egámenes celebrado» eq l| Éic*el|
Lv
■m
iñ á  seg u n d a
de OomeTcIo he tldo ajirobado el eitedípso 
alttnRO don Joaquín Sollér 0oírtelano, aobn* 
no de! exdHptttado a Oortei don GaUlermo 
SoUer, querido amigo nneitro.
Reciba nuestra enhorabuena tan aventala* 
do loven.
§
Ha maicbedq da temporada a su flnnh de 
Alora, fa reipetnbie señora doña‘▼íetorlu 
Andrade, viuda de Ramírez, con su hija Ja 
distinguida señora doña Rosario Ramírez, _ 
vlnda de Salvaí.
§
Hállase ligeramente enfermo en tu finca 
de Valle Niza, el esalcalde don Ricardo Al- , 
bert Pomata. . . ' }
Oslebramos sn Inmediato alivio, ¿§ I
* Por la respetable señora doña Catalina (k! { 
Moral y Alvarez, ha sido pedida la I
la simpática señorita Bncarnadén Lárida Oó» v 
mitre, para su hilo don José Ruiz del Moraii 1
La boda se efectuará en el próximo mes 
de Octubre,
"fiem es 2]s de Septiemfcire
BE rASRIBAS DE A i
I I O L A
„ _ , . .O S ,  DE PR D iiiC TO S DUlHSIOOS 
Y DE SÜPERFOSFAYDÍ
OapUal Social ttüoametq t  desembolsa^: 10.809. ^ 0,(l^Jraneoi,
rAKÁ sus COMORAS DB SHÍBRFOSjríítOS, Í.A MARCA PÉMS U s  t
ÜBlki-
A>. o o iU |3 M O
I La perra
QTJSI ES LA MEJOR
Pábrltai modelos en VALEHCIA, ALIGARTE,SEVILLA y MALARA 
Cuncidad de prodncsiín Anual: 200.000.000 kilogramos de Bnpglof f o a  
iMDrsd de preferencia el Superfbsfató especial de I61I8 •!« de la Onión Espaí|pla 
de Fábricas de Abonos, superior  ̂lo£Superfosfato8
La dlstlugnlda señora doña Socorro Luna 
Arjana, esposa de nuestro apreciable amigo 
don Luis Tentor Qlles, ha dado a luz nna 
hermosa niña, . « . 1Felicitamos a !6s señores de Tentor por el 
natalicio de su primer hijo.
§
Ha dado a luz felizmente una niña, la dfs- 
tlngÁlda señera doña Josefa Márquez, espo­
sa de nuestro apreclable amigo, don Fu*
* cisco Galdón Rojo» . « aReciban nnestro parabién los señores de 
Galdón.
Comprad de preferencia
> a s b ii
ÉBVIOIOS COMBROIALBS X INFORH :̂ AímülílmBís f3 «  —
APARTADO POSTAL 699 TELEFONO S. 1.368
A l t i i s  Rsérípss





COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
D ip a c to p i  D . ANTONIO R O BLES R A M IR E Z.
PfOfílOí mercantil yMaestfO Sapetior.
S E P T I E M B R E
Fundado en 1856. — Incorporado al Instilólo y  Escuela de ComCrCte 
Antonio Luis Oaeríón, tantea Gomedias), 20. Malaga.
íüsm menguante el 27 a !«■ 4-39 
SaS, 0«l9 5-48, pénese 18 47
Madrid 19 1918.
D e  P M r í n
L» situaoIAn mliStap 
L(^ ptriéi dn wy«e «© 4rsaamil«n ac- 
iloiaífi dfe‘ aiógiláá bpoKXclói!’ de Ifllpoi'- 
tasek;.  ̂ :
El avaaee ailado aentíada csit 
inSt y ncSnalméate la iachi esll U«ni- 
tisdtt B poqnefibs eaonenkos, ph& 1* Qpo- 
«leión qne haeea lo» Blemuatm al paso 
de san «iemigos.
$'rané(§Bes, ingléset y Borieame&ioa- 
nos, reopeétivos iOotorés, ap»
' \
L a  A o r a o i a
'SOCIEDAD DE OFICIALES ZAPATEROS'
COHVOCATORIA
For medio de la presente, se cita a! gremio 
de oficiales de zapateros, a la sesión extra­
ordinaria que se celebrará hoy Viernes, n las 
nueve y media de la noche, para tratar de un 
asuato urgente que atañe a este gremio.
El secretarlo, Miguel Duarte.
Enseñanza pi*iiH9 Piá lÉisidísda en se is  g rad os  f
Grado Bachiller, Perito y Profesor Mercantil, Maestro de Instrucción P ™ aria , . 
Estudios de Náutica, Prácticas Mercantiles. Ingreso en las Oficinas de los i e r  ro- 
carriles. Correos. Telégrafos. Adnanas. Cnerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda, 
Carreras civiles y militares. Francés, Dibujo, Piano. ^  |
iodos los estadios b o«go de profesotBdó técnico  ̂ |
ge admiten INTERN03. Qaed» abiért» la mattícnl* para ei ourso . |
“  h d S ® & o r '  \ í
Semana 38 lernea 
Snutoa do hoy>-*8310 BuRtaqnIp, 
Santo de maftant.-SRn Mateos 
fiibllco par» hov.'rE» San Jaap 
RammeñaM-'-Ea la Merced.
Málaga 10 Septiembre 1918.
S«flox Director de EL POPULAR.
Muy «eñor nuestro: Por impresiones reco­
gidas por la Sociedad de Meteldrglcos que 
actualmente están en hsefga, ségdn parece 
el no haberse solncloneda ohedece f¡la neglv 
goncla que observan tanto los patronee, céf l 
nao les autoridades. Los primeros, observa» 
dicha pasividad con el objeto de sembrar el 
desaliento entre los huelgulates; pero si tal 
creen, se equlvecen, pues guiados de la ra* 
zón que les asisto, persistirán en su actitud 
con más firmeza cada día.
Con tai motivo,la Sociedad de oficiales za­
pateros, toin rá acuerdos sobre el particular, 
de no solucionarse satisfactoriamente para 
todos, como nosotrf ŝ deseamos.J-Por la Di* 
rectiva, El secretarlo, Miguel DUmrte»
S R A M F i
o a
B R I O  A
' El abogado don Pascnal Santaeraz rea- 
nadará desde el próximo Octubre las led- 
ciones de la Facaltad dé Derecbó eif ha 
domicilio, Corréo Viejo, nümeró 2.
Taibbiéfi las dará qá él dOmIctUo dél 
^amho, á péticióh ĵde isjé.
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Pisan ds !s Oonsfltnclón, núm. 1. — Mwqais de Is Psaiegn, núm. 1 y 8. — MALAGA
sta Gasa, aquí sn Málaga, aonstenya •» 
joyas, desde la más sénoiUa hasta la di eon*No si preelso rssnfrir al eXhfaid®*̂*?* ®®t  , gaf •“ l»|pii.® â tra 9_*“J?̂  ̂de 18 quilates y platfi, toda «lasé ds...................ROi oroi _ __
de objetos átitfBtiepB para capricho y reĝ o! iiw I
idflganteB aparadores son permanente Exposición de los teabajos que Iwee. _  -
Esta Oasa ofrece, ventajosaménte para los compradores, las mejores mq^eas sn 01 
Samo de Relojería, garanlláando toda oompostora,' ^ifíeüaa one sea. en velóles ae 
MASQAi repeticiones, cronómetros y eronógrafoB.
F L A Z A  D E  T O R O S
Ha qned&do ultimado el cartel de fa novi­
llada nocturna que se celebrará el Domingo 
22 del actaal.
Se compondrá en dos partes: primero te 
jugcián dos teros que serán estoqueados por 
el afamado novillero «Algabeño», de Sevilla; 
y en la segunda se lidiarán dos becerros para 
la cuadrllia cómica «BschlUer GharlotS», 
«don José» y su ̂ Botones» <
No dudamos que con este aliciente se verá 
completamente lleno nuestro Circo de la Ms- 
iBgueta.
á i á  por d ciles qu , ' oiojc
i c r ri c í
M&wwím m m í L W
1» Poiai*a®i i F «• -  f  i®»« '*■
-  -  ' M Á L A G A -  - -
' i »  ti xagoeiád» •orraipoitdlénle de este 
Geblsnie eifirBi rdélbiérbti ayer tos pftftéh 
dio Bcctdenfe'e del tMba)é lafridos per let
ebrer©8.8lgaleáí®m "
Aátonió Martínéz C8cndero,./tótonlq 
beso J*érey, Adolfo Godoy Kpdrígaezi 
Cristóbal Torres Qsrcia, José Córdobi 
Sánchez, Salvador Gastodio Lonreño, Ri» 
lüel Sánchez Barboteo y Aidonip Q(«h 
A!»rcóñ, ’ '
I n  tí  etéreo de Melilla llegaron ty ^  p  
sigdiemtes Pássjerps: 
jJjQn^Pablo Rond, don ^ o m ó n  Edgar 
Bter, don Ábrahan Beth, don S ^ h e l 
Méinii don Daniel Bréciss Soles^ddtt JÁsé 
MÉríá del Gampé, dehi Má#qél S i M m  
dqírj Énriqdc B«^ dóii Santos qé td
C Á M A R A  D E  C O M E R C IO :
La álineacíón del Guadalmedina'
Mmmimmmm ém W mf^mwím mí p ®p  mmwmw f  m m m
La Cámara áe Comercio ha tenido la satis* 
facción de recibir del señor mldistro de Fo­
mento el siguiente telsgrsma, respuélitB a 
sus gestiones sobre las obras de alineación 
déi Quadalmedlna:
«Mlulstro Foniej^o. a Alvnrez Net, presi­
dente Oámíara Oomerélo Máínga.
En cosdéiNteéfón a tu télegrama laanlflés- 
tole que se está nittmihdo aprobácló» defi­
nitiva proyecto ^desviación Guadálhiedltta l 
para autorizar s» ejeenclóir^ .
..
J U L I O  6 © ‘t J X  ^
_ _  J vm  ÚSinst Soffito (a tm  B ^tsetlaí y  
E itlo iiá to , '«tttp*i4id¡'Ó'Bfltftpífl iS® 0008118, o h o *
Ue bieri*o. y  x ln o , Iiai>8«aje3 p a r a  eS iF Icios, e l e . ,
t mMffeaamivmmn
Sé eneaeitfra vacnute la plaza de secreta- ¿ 
rio de) Ayantamknto de Sayalongti dotada t  
con d  haber aî dal de 1.500 *pesett8, : P 
los aapiranteá’dddVá'nhdlicitarla f» él ^
p iá ic í ,d íq t^ 'd ^ , ,h   ̂ y. ; Vv |
La Jefátari dV @bras públicas b»$acor-  ̂
dada abrir una infoímacióa, dorante qain- 
ée dfafí para cuantas redamadonet se pre­
sénte^ en iadéclai^Óñ de aftlHdadéí pú
p a s
bjicay s o jíd ^ a  p;cr’'’el A^nifttiSich^Gi '‘de
' ■ J ’dé |in,c»4yM'
m m B E m á  T  P ñ s m s k L
do djs^plcbú
deTofréd
Úfilílb eplíWKe con ja csrrq^r»
iréphai| citóf mótnéalioa de oslmn p»r» 
fbrtíHoaKiúiposifóioBéa. J
La vietocla do Saíxli Hlhiel ha pnet- 
to R loa Pefttcarhetiqaaaa a 16 kUóml- 
üon d i  M etí.
ilii^ a ie s  dgnaa eoplagá^dasp,
' 'O b  T o Íi í © ' ' "
Cl JAp6n rooonooo
’ i  le s 'eh ieo « ie lev o ® és
||!l Íjleb!eráo impones ha heoho |sübE- 
éa.laal¿»iUnto duakzaalÓfl: ' ' ' '
rÍÉ (iihfariip japoaéa ha tpmidp i»
•venta can ptcfnade y aimpátloo ^ té -  
yés éil j«ato deaiso del p«eb\G teneco-- 
•álovaoo de t«ni7 apa tajatanola naolo* 
aat H Ñ i d iadepeadieale.
"^ taa  aspitaQibneÉ han sido olaca- 
mé'iáte’'íiáhÉelta^e^' pbt etis élfuéfzaf 
daforminaden y. h b n  or^aaipdpa p p »  
eontener pdkiGii d» egreélli gerMá- 
nác»,' T ■'"/ -y ,
J | a  taliflj éiro^actsRaiáf, el GcplerfO 
jipoídár üeae 1« •  atililaedón de oorsWs-
m ;  a i ' éjdíéfto t^Bfteso-ehtóvaoo como 
aH4do y  bbligerRÁ'lo qne tsédo raaa goe- 
sî qlsfa Ágstria-HRñgtl» y 
^lesBáiiá y le zeéonoed loa déreohoa del 
Pci|8i»jo Bieional tsheao- ésl&VftUO pá-ea 
éjérpüaf. saprem» ínspeodéb 
•áte-ejlMlItpv
AdebáN. está diapneato- a entruf ;oq 
áolaciéúial 'Oéa los reproseatantes .debi- 
daiáéaie .aatorizédos 'del-Go»SR)é:'nyf 
iiepaf tohaúo-^eaMvacóy VtS qno 
• 9B aééffÉiirb, SOJ^S tddás '̂ Îoff íbatssiai 
íel»tl?aa«,Io8 malvpa,,lni^^^ 'de bá  
ÍttpsB»»/}tpeBií»i tehese-eítoifató ’®a 
:Sll»|t»V : . • -  ■ í.;: c
M m nm m
^ IÍam vioffo.Fla.'pá Q plci^é
^JSHirsQto de Saldaioa. so hi-desp'ea;- 
ladobtttSQameaíé. ■
 ̂ En el mápfzo toenkfioso do DoldroF 
polge, á l  esl^ de Moaáátlr^ iáo trepas 
írsnoo-isyViás haROmpéaádo ohO ©loa- 
iiVa éa báétiotd groa et^éaJa, q |ié 'd ^  
f i pyimes.dia haVd^de ÍhteirOitji'|éi fé-
«fóa' ■'q'ü's p’nefi» pyosodor d ev io i| 
respoasshi® qn® h»gs atis elfaorbl 
de pSE eoa viske % oa |a lto  té ráa ib || 
la giran Inohc. „
Poro 10  »!«aa«»qdí?- el etavado pj|j 
Ufo en qneheaaos pnecto a«aeBtrt^:' 
raseaes y pos el que se han gcB la^l 
tssita Bfesgre y tanto» teBoroi¿'»i|¿í 
qné g M ó n  pasSe poner lia  a 
guerra,» - - -v i |
AlemonlR N*eo©maoe que  l« Rlt«i«oÍé| 
coonám loR do liiolietor©il  ̂  ̂
b u e n a  .
H« llegádo a Isglúterra un c j ^ |  
del inlesmo, ©ñoiai del depostiibi| 
oconómisa iMpedai alemá» boWs 
medidas ecosómicaa sdoptidus m  
gl aterra,pablicadó oa 19 d© Agoji^^ 
1918. ,
El iskforais habla del éxito qua ha 
* i |iidoof;^koÉéá§e&ientC} is'giéi esrlá m  
I ttd a  'de^iai'BnhllStaOdiái.-
V ,\|^a8pR4s: d f  discsiblr la.ihltfiacl6ai.
afio pasaí© «no psaciañtodinte
»nda»i©t icíoemohabla'del !Ía1i(d«ldlÍMl̂ Í 
fe  del G-oBlerád'. faglé*' al pa-efelo ' 
V«apn»sti dél fUebio al llatAamléotSv ;
Disa el iáloroaf: «El seaUdo dfl dfe 
hor pdbUso no falté. ,'
u La eeieoha de patata» anmonté pos
él áaSLllio- que psostasoa « a so » : eáCp'éjÉf'̂  
ta so  ia»Bas de la», dificidladei. d»^:
ipásado. -' BsftpuéJ-dea'O' periodo da «sdss»|it: 
teiVSé'á apasésar k  Miatesa on e l io » íf || |  
c ado,' ea gronies cantidades^ d v r a n t | r |^  
primavera. _ ■
'De»pnái.46' e» periodo de la rg o s® |^ li |
hebo disi áin !od»omaaaf en que
dice sin isioéni 1» éifeacién mn¡6sí:
tol modo que osles srtknle» 
roa sin restricción.
v s a q p y |;«
"if B, ' ^
Sa Suprimieren l6» dif» sin cs^«é |p |j
la radón Se caro© b« ha-'avm9nt&2Íó; i 
pftheaa 'mejorar on odld»d 
iodo»' ló» J iió im es, la g k le rre  pedí 
á h ó E Í É i f e l  pxóxlmo lavlem o»iÍ|
D®'
 ̂ A.upáz'y'loS:EO|eilo« Uiil9| ^
Mfí La%aÍhg, jfiqÉ«íSb!ó de Bstadé ^
m
i$rtea«j$jrk@y.ĥ -.j
ishidlás Se Náutica I  soIUsnIn,* ciRVMón, «soisatoâ •««. ate
itl p í  i l f t  ;' I
S A K ¥ Á 'M M i Á - » ü M / i j .--M A LÁ G A -
Vatsriu ds stíslliáí, hevván^tRSs Rcséás, chaces ó s^e^ lb ó » ; Rlombvsa, ssiofia, beiyuiál
Lagnetra aetnal ha evideneiads la in 
msnsá importancia y necesidad de la mari 
na ^croante; el dejar de snroar los ̂ ares 
Mgnnos b a j^afia  »opmovida la vida inter­
na de las naciones aún las más lejanas del 
teatro de lá guerra.
Es sin duda la nitero&qte la qne
más oóntribnyVaViengiaindé^iéí^ dé Jas 
naciones, hasta el punto de qne aquellas 
que por sus ésoasás costas tienen rednisida 
marina, han atravesado y afóravieséq sleimV 
pre nna vida precaria; lo oohtxarió oeo|:re á 
aquellas otras qne han dirigido sns imoíiti^ 
yes, saetifieioB y adelantos de la oieneiá a la 
constrnooión y mnlti^dioaoión de batees, so» 
hoy y han sido siempre las más riear, prós* 
peras y poderosas. J-' v ’í ' ■
El éngrandeeimieUto y podatio dé éná 
imefón está eh rakoh directa de sn mariné 
méreahto, cada nuevo navio echado al ágof 
representa mucho más y tiene más imper* 
tanoia que el descubrimiento de un sidto dé 
agua o de una nueva enerva.
Les gTandCi progreses qúe han Unido 
todaá Jaé bienoias felaoionádas con la meéá* 
pica en la guerra mundial, aplicadas al ier- 
minár é]^a a las faeutes de riqueza verás* 
dérss f  que mayor biene^tér ptóporeionan 
bá de eoiiTeriir seguramente cada vapor en 
Ciento.
Comprendiéndolo así el Estado español, 
ha creado las Escuelas de Náutica donde so 
haoen los estudios de piloto, máqdiñistas 
de la marina meroanté. patróneé de pesca y 
de cabotaje, al objete de qne la juvéntud se 
jgrepare en estos cenüros y se oapaoiten,de* 
Bidamente psra desempeñar oargos.de tan­
ta importancia y porvenir.
Él digno director del Colegio de Sán Fe- 
Sxo y San Báfael, situado en oálle dé Come­
a s ,  20, éomprendiéndoló también asi tie­
ne éstableoido hace años estas preparador 
bes a cargo de profesorado competente, oV* 
bniendo triunfos ígnáles a los obtenidos en 
ta l demás enseñszzas.
Per d  bzgkde dd debito dé Mereed 
se há (ncfedf procedéitoia én̂  ̂ démkhdá 
présfetlda por jfeh febjqfe A j|m 6 s ;^  
6»eila efetra feh» '^ó|e:
por rqcíábokife úc cantjdad.
ígaálménté se ha. didado precedencia 
por el juzgado de Santo ;IDonil0go, a Ins­
tancia de Son Pascual Sánchez Rodríguez, 
contra la herendi yacente de don Frahdó- 
éó Pddtetíéri y dófhi Fíahcísea Ro- 
b d o  $jhdlez;%
OonstraceioBcsmetálieas. Fuentes Ajos y gi>̂ ator!oS. A^madúrAé 
® a  aceites. Material Ajo y ^%ra Fdrrpoarriie9,Coátrai6istaS y miaas, FaadiéíóU de bronoeé
eddas éjases: Dépó'eitoli
f  .da hierro e|Up!ezas hasta S.OOp kilogriaxuos de peso. Taller mecánico paila toda clase de trabajoi; 
jCobhlerft eóQ túércás y mercas en bruto b raseadaS. . >
DirecdóntelágráSca «Lá Metalúrgica», Maiel3ante.-.-Fábriea, Faseos los Tilos, S8,.^Esei^f 
vlo,LlfaKshantc, 1. '
~  m m m § k
Establecí miento Fluiente . Mg>*sá’ "
ESTACION FÉRREA  ̂ EL VAGáE.--VILLAHARTA ' v
Temporááas pffciales:T)^l 1.̂  de Ábrilal lá  de Jumo j < r f
i . , : y del I d e  Septiembre al 15 de Nbviei^bri^
. JÍ3»R fi|le la« i deea i IFaenté Agpl» y t¿úm, Z San E lias i
I N D I C A C I O N E S  ‘ -J(.
Asociación de dependientes de Comercio
CCMVOÉATORIA
Esta aioelÉdón ceKebraré el próximo í>o* 
mingo 22 del corriente, a las dps de su tarde, 
yXfe an óuifleído sócSal, Plaza de lá Consti* 
melón número 9, nn meltlng para pedh iá 
eonstítnclón legal délTribuaQi Industrial y 
Junta local de Reformas Socfalei, qde’liace 
fuatrq años fúncfoca flegelmedte, y al qn© 
han sido Invitadas to^as iSiS sociedades obre* 
ras de la capital.
N© queriendo esta Ato dadóai' que por 
Olvido Involuntario dejase de enviar rspie»
OéMircfóR alguna sociedad por no haber éldo 
préviameote invitada al acto, lo hi. . . . . .  . hpeemoapormedio do la presenté convocalorla a todas y 
a cada una de Iss sociedades obreras'!de Há*
lé de Septiembre de 1918.—BJ Se­
cretarlo general) Jacinto Godimg
Oratorio autorizado oon misa y comunión diaria. *
FUENTE AGRIA: Clorosis y anemias, amenorrea, dismeuorrea, diabetes, abiifamuri^ 
neiúá8ÍeaÍB8vhistensmo y neurosis. 2 i ¿ f
SAN ÉLÍAS: Enfermedades gastro intestinales, fitiáses e infartos del hígado, l i t io s  renah 
artoitísimo, î éumátismo. obesidad, gota, enfermedades dé ¡a lúátrid -~Exéelent,es dé m,ésál 
Importante exportación de agua embot0|(lada eü taníaños de 1 litro'y lj[2 iitVo.
■ PÍDANSE-TARIFAS Y itó d iT O S ;
Administración en Córdoba.'--Avenida de, Cervantesf 16
ffabféndose padecidtiim error aJ#Phli- 
ctr. esTcl/ dBuletfil Oficia!» las vacantes 
existentes en 4a Gámira de Gon>eceie.e In* 
dasfriau4^ se iedificaii-aquéllas
d e lc p p i f e f iM  .
categoría, ti;es vacantes; segunda eatégqrn, 
una vaéante.
Segtúiddgrú^o.—Priniérsícifegórlii diéh
vacantes; iegund» categoría, tres vatftfitiéi.
Cura' el eildmago a intestinos>.el
gslieniecalfde :8«iz de Qirl©s«
anilv
Pc^»q»»qon ew:e|qntj|SS r«Mf«»éla!| f  
Étii eáta Admigisfración Informirái.^
Ol̂ graipgGaHgMgaBaBaia issmm-
¡
O O M 1 8 IO R  P R O V I H O I A L
Bajó 1» presidencia del señor Rivera 
Valentín y asistiendo los vocales qne la in* 
tegran, se rennió ayer este organismo.
' ’ Es leída y aprobada^et ack deía sesión 
anterior.
Sanciónase el informe sobre dédarsdón 
jde responsabilidad personal de ios alcal- 
|Se» y concejales de varios Ayuntamientos 
de la provincia, deudori^ at contingente 
provincial po|- el tercer trimestre del co - 
rrienje año.
Sé aprueba el informe sobre abono de 
estancias devengadíá f e  el Holspíla! mili* 
túr de esta ciudad durante el mes de Agos* 
to último por mozos declarados útiles 
condicionales del reemplazo áotfe! y revi « 
siones.
Sanciónase eUngrepo «n el jñltnicomio 
provincial deipá altenadQS José Gallego 
Reina y EralicíSG» Morales^Sa}ar^ó .̂^
Pási É itffoTrfe tfnTa vlsUt 1» sóliciiqd de 
Ingreso en lá Clisa dé MisericórHía de los 
hifife Sajvfeoí"¡Choek y  é Isábei,
[osé Enéamaciófi MáOías Canela.
La Comisión qúéfe enterada de un ofi­
cio del señor Óobernadot civil, trasladan­
do real orden del ministerio de la @obisf- 
nicjónv póría que se deseiUma el re.pi 
de alzada interpuesto por el exconci" '  
Véiez Málaga don José Diez garcía,' con* 
tr» tcoerdo de eit» jCxcnii, ©ipntáeión so
bre apremio a ;!os concejales de dicho 
Aypotamiento ppr débitos de cQntjngente 
provincial, y de unáp carias de los señores 
don Sebastián Bri&Ies Utrera y don Pedro 
Atoasa Qcbandorena, dandu ks gradas 
pVr ej acuerdo de pésame que se adoptó 
ál fallqcjmiento de, doña Eugenia Brides 
Utrera iq. e. p. Ú.ji
Se 'sándona d  lu|orrae para que .se pif- 
ticipe al juzgado de Instrucción dejEsiepo* 
ña, que el i  calde de Pujerra ha remijiidó 
la ccf tifie ación que se le tiene reclamada 
deUotalde Ingreso? habidos en aquella 
Caja muujcipal en los meses de Septlem- 
bfe.y Octubre da 1917.
Dada cuenta de nna solicitud de los hl- 
jq?.del empleado que lué de esta Cproorá- 
Mún don José Román . Morafe poirA Oue se 
jes qqnseda nna penslén;la iComfeónacpfe*
4^ y dictamen^ de fe Comi­sión de naejenda.^!,, V
S o c i a i l a d  F i l m - i n á Á i o a
' ÍCM Coií<8t«.toittó' de ndilcé ¿Muí. Crlstlpa»,.,,
itehífela pair© el feraé ofidál ds 1̂ 1 
4911; quedaré ábléVtaen ésté ¿é^ré d s íá  
4fe AQ del a«ttt»i, itendo fes hór&s da l»s 
crfpcIóR en Secretaiía d8(ta 8 de te k^ds '
L A  P M F O T E R IA  F L O R A B A
acqedifedo á auñicrqps ,y ri , , , . 
ciéneS de sus fechtes, a¿aba, j|!s fibíicaif y 
bfeér Ú ffi Veñtl su adferáhie «Jábóñ FÍó* 
^  diii Camípo», fe h^fiñás iáttfefto 
feédiano.-
Esfe noevA creación se venderá a l’púf* 
bllco al precio de 1^25 LA PASTILLA  ̂ ^
M  15 4» Septbm hi'f, » fe» Sí y 30, 
feañceiet y salrvlosjdsipnjés 4 a  imi>yfer 
fehfe j^feriáiió>B^ dá avIRlesfe^
¿Ó1V feo j^»icí©n«» «néE^aB po4̂ a«OTá9 
fefetf©e||»alfediB ñ á  la Im©»̂  'de Irelfe» 
ñ!jc IfeW g a^
zoálfebfi^óiM fin^dé
donii. , /; -.. i
- La ph!m©fe posidói f&é temada fe
©xkiisiÓA d« eape h^lémeleos.
W d i  Sajp'iismfei la oíósalTa^aaii* 
|^ p 'íá k i!« ¡ tó ^ í j t í tó í  ■̂v 
™ i f  ISeSlí^ f |  ' sSari | iíh«í^  •
Ah»d©'ííl.:oVcf6 Áiáfe ;ñJ áhnfefe: y
;iiA,paiñdu.fefett« :'t .
i^::t0?oda.fe-.:.4áiña-:4«,,8fe^ feAd© %  
.ÁaVaika îBoPÉAisha'SN Erázd©a|p,.'eii^áli 
j a  01 manos d i los aliados, qu© haá 
^pi0]géiiadé fe  iná» do ecli© kl^ómslrü» 
de profutndife#;^'!; oiv




gnloile» ©en&fÉ . 
eat©?Gohi©f?ip4|:
p f o p o id a n d o t t i ^ ^  de
B i á í s r ’U iiaw : 
$ « fe i  q«é: ■© h»y.,sÉfe A fe ñ fe  nealfe*' 
laofe i qn». peeáñ opqiíp  aiV ¡dfe aur- 
f  trida por «I GoMeráo' imparlsl aya- 
lio-hduhaoa. • ,
' '  'Bfeetidaoaeirt© y ©onA^an fmBq©eza 
'há deéferad© fe» condiciones, lOhreTai' 
©felfe' feh fislado» 'TJáidfefexBldezfe; 
éfeii'fe'pSñ y n ipnadoñ nl^ñhfeeá . 
mitfe,, afegaaa' péq|feá5'9l6^:^áfe; 'j»¡|iÉ' 
feá ífcfeefe . »phre:>.nmAfeéiilfón,ñ 
49:.fe'©qaÍ ha" d o u l f e a f e e a t f e ó ^ ^  
e«mfefe.:;Aa Attjiiimd y
R é s n g i ;
, Halla ahora lis teepaa frsa^q 
toB y Imió «egid© 24 caftenaB,
' ' lné©uraé'.d©''M’p
t * Mr* QfeAea, ’éoifejaaEjoAp'' nhaafe^^
ímifetóB o bf llááis© y  NÚembro febozlata 
^dll Gbbkirrm,' fe  n i  difearae proatin- 
oiádp ©A Bíaaí^hiíátey ayir," ¿ jó  qmé 
hfeAfeáfe» de qfehfe apfexisnaiieB i
-feplBs  ̂ ^
EfeBSisfiálsÉ hxii Ifegadé a Dosoteof ̂ 
hñ Jal qtía ye oréo qae 'fe el olfiíeô ẑf 
Alp{pd« lia drainiiegfedÓA <mora| de SOB 
pnebloB j  faenas mllifiires d© lo» im'* 
fes fenfiráli
réfeóÍ5ñ;cón fe ineiltla 
f e ñ if e a p ^ e b á ^ j^ ^  h a l í  
■•rvides, Be oonsideraiá la |i  
verdadaeo aspacl© de i ^ u  
11̂ 1 1 'oportaaidad "
da 'fez'iioAa':la'fep«í^„ 
fen fefeecfel ,
fe e s^ fe i; él^eifólcio de,fe™
. s:í%«nafe»' h a i  .fet 
f e a  Tsz h© '
#aB...feq feerfeAei. «m eniáti^
 ̂ La A irepo il '
f ! uobférÁ© á|iátcitteo pñrá
aes de pac ha a#jafe> feip 
iad ik reate  a  fe
ÜaaV'.v ; :o:> j;.,'
: 'La preesa vA iaiflafeH ifefe ' 
tativa aasbriae? ana 
b ierio  feB srlfeq u e  
Ihiióa^ef^ la 
áÜíáfeB 'e h il 'momfet©
moral. ' .....
. Leoplaión i^ I f e a  l | | l | a | l  
qa©:vfe^hpg lfe ::,n^ íi^  -1^ 
dará restllláfe i’
'L«^B«ecfeifeB'dfec«fi©| d e f e i i  
bréa politíans aiindi7©atetíiaiiir | 
t i i ^  ’ que ̂ |d» 'ehj’étlfoA 'de ’ p fe  d i h 
peffes Oentrales eetáa aún fejpfl 
ísibf If'lád .di Ses ácepfedoé por
'0í
'■■T
, ..............______  ̂ h a  Ifefeáb
©tro» prcÚjeSfafe d i  ARftrfe, dei
h i j o  e # r á  u b
iarvirnoB para expíiciri«dn cea m ajer 
ilaridfe,^ ñReBIre» SBes f e  ^aérrá i  loi|
rn- pn^feijp los ifeidoB Cíáltî BjÉ. , 
' ‘ No id AÓmp hpfeemoi 'fe'p
l& f  0  f  Ü 0  f  t  0  m  0  M  «®i©* tal®» ífeat,^ q«»s©^ bafea é í f e i
g'yi;^qida.-¿al,;pru8@uteineútaoión. Es preciso que su nfeó^,cpihf I .BlfebwÍBmo ©rgaElzife, © br^ 
•aupé sp? extremidajdcf gháĵ disíñ'Véí̂ ^̂  fólo fer fe» oláBieobilísaB deli 
A'r v.«Á¿wrf también de laB poteaeii
OI sofili^fetaByfei ái
© R a e r ra q n e fe ^ ^ m
fgi fdlé'Web^dyBFé dle í § ~ ] 
cretsrfo, Gustavo Jiménez Frand.
fe to  para los■;niños:je8;íj|i.R6^p , ¿ .
pero eqapdp ©gto not ©s. 
I^ ^ e n te  le réúrnplaza la
'í-'i- Ú- . . /
J 'f e
bafeníé, pudrían» ai m iafe,
ibera aaprtBiiméafe haela dónde
"*in «proxlmnrB© a © Iki^fe qn© ‘
„ f e  Íqjrpip#|s fel rneío f e l l
Bible,
;^SM af|ifeeafe J f e  © s fe d í iif e ife q ^ ^  
h its  1©̂  I-lgtiéeiTá, r i f ^ ^
aiitco abajo, fiaKcederAn la atatW  
flabidii otiiddaiaalón afedR aprohiiói'
jb ñ fe ^ fe  álfefaiii ^ 0» 
j  k  ífesfead de aedfe p^^aios,  ̂
MI. ^©n ©rfenle, feaatlfeitiaia úh  
tr§ máturfel j  nmtai del ssilEÍ©g
.ZtdOé ■ ■ \  '-y’:- ' ■" ^
LájBnIfete p o d rád iseñ a r 
te la p in  Bokmeñta 'éigatde- j 
fe r  .eaeniigé r© mnealre 
feántm e el deseo de besarla 8^^ 
dpioB demoairáfeoB, sobro 
E ^ # p fe Í  fe  f c l  qqq j© ■ ̂ . J s  
oosataalemeeto la politiza 4©
bicraoa d© 1» SafioatOr |
El ©splcittt pdblieo itaMoaoi w l  
qne. '̂ n«iÓR,:AVÍdOaaÍA-̂  iu  
|g|lifezáfe BU^iOfe© y id 
a iiiilb ñ  d i  áloaitátr la  tU 
yit trfeafe di íoB 
l0»t®*
La p ro |fe  m nfetfefe jfe fe  
Gfs fe  É m éim  ja
tra  la ft«ad«náofefeaai|fea i
gd, mieatr»! aifeBbifeh|é^<
iaq ■iqaebEantabl© yelhrhBtlh:
i í r j ; : ^ h | ^ ^
m
® *e««í , . . .
i*|mMÍ«viU)| w  r n a « |é i
Viérñás 20  de SiSiBtiemJbre dé !i9x3
NiiiiiiiiiiHiiiiiiiWiiMiwilii^^ i^iiiiiiiiíri I ii 'I" ^
Cám«r« sn ImporU^le dlfcnrtfOi r«v- 
sfé s i£ pfop<3«S«Sái Bé paz. ‘avétrlÍH 
ytniaaa. La @onf¡&átiRaloa qnsi 'daca 
saleo preaí á lon tt^  i?j 9—esloy af 
$e rcoibifá coü góaecsl apeoba-
ióaé
f
SacopaE^SSao y roliamdo cofihsaaaaicji* 
ide la pcopooflla do p iz  anitciaca n ,  
^lo ccesreelo, eioo aoasáto," pdOCfio' 
^oad fi tdeiaiao a ooiiTO|aaoli|}aH 
sa iaicisa a layoe dp Ai^maáia, To, 
io^ dEcioxsdo, ccao como Wilaoo, quo 
ec pcdpdtitoé eitfii oIacoa¿ 
flaca qáo pqrtifao « l pnoblo^  ̂
eaao ae h ilíaá  bíop deflaidos. 
s paz amerkana aiggliieasá la víq- 
i'oompfota.
»bo' btcffae «ompsoxidoc a !oo éae-r. 
_ ái 4^0 ao toáospoa «1 propdiiío 4a 
i^pllc «alroledoe do la in ^ a  de cOft- 
aaia» loa términoa dría  paz.
;do él aailiticiairid prnUaáo ó8lé 
o y Ipa áléiBaaeé isyaa^a. Ipi 
éBtjaQes lós latadoa ÜoldoBi yt 
líolrifadofl Siotasáa las bases de la páar, 
oae Ij^alomanea tendrán qué acopie 
tpniln^té,' ptiét dé oiré inÉéeca éi'l 
iip í4 ¿» iP  TOESo libro do' la f '
géerci^lf fopqoisla.
.HiiK''.féé;|a'lafiha baja llegado a 
todo propdiíilo do 
eaomigoa sigmiAsaffl» 
qno ioisiieé pordMo' ta gaerra y 
a^Klfióioa bémos roallzadéf ' 
f̂jMfJ’iaebsr tolavia^ ipnsho y' 
a iMpaéItac a Alomaais, para 
io pueda voItoc al seaceeo do lái 
lámfdadés aolualos o¡ mnado 
ifauc • ' ■ :■ ■. ■' ' ̂ ■
Gámark aplaudió él dlicered do 
'ÍOodgo.
Barcelona.—El juzgado que eation- 
d esn e l proeoso seguido contra Ba­
llesteros h% citado a declarar a todos 
los qus se coosideren perjndicados.
L a  ff r e n t e r a  f P A n o M a
Bareoloaa.—A las |s ii de la mañaua 
fué abierta la fcoatera fraocosa, q«e 
qnedd cerrada nueViíÉoite a laa pueve 
deis noche.
L n e e iq i i f a
Barcelona.—Con SBotívo de la seqnia 
ei muy escasa la vendimia.
U n a  d e f e h o í é n
Bárcelons.—La polidia ha detenido 
a un individuo llamado Jéfm@ Salazar, 
cuando se dÍs|Qn|a |  bicer un pago en 
si Bsneo Hispano y entregaba una can- 
tifiad en bUleN fioxtoamericaRos* fak 
sos!
C o m p lo t  r e v o l u o i o n e r i o
Badajoz.—Desd« Portngal dicsn que 
eoniinúan las dtteociénes con motivo 
del último complot revoindonario.
En unt fábrica de colchénes se ha 
eneontrado un depósito de mueleioBes.
oomnnica que siguen adoptándose to- I Idem ai alférez ds «avio don Salvi’ 
da clise de miedidai para eoiftbatif lif  I dar Matos.
■ ------  f  CoBflflendoelmaBdode lts  proyin-
ofai masitlmas de Víllagarda, Huslva, 
Pentevedra, Oartagenn y Ceuta a los
1  Se dijo también que al ganado laoar  ̂ Émode, iOponmle, m  honor Bm
t  a  e p S d ó m i a  
e n  E s p a ñ a
epidemias de grfppe y tifoidea 
Se ha ordenado a los inspeeicres de 
Sanidad que vayan Inmédiatimente a 
loa sitios donde hiiya  ̂focos da diGhas 
epidemias.
También se ha ordenado a los go<«̂ 
bernadores que, enviea medios a IQ» 
pueblos donde lo juzguen necesarlOi 
por serlnsufidentes les aetuilef, o i  
causa de hallarse enfermos ios médicei 
lóceles.
En la provincia de Salimanca, se be 
extendido la grippe en Bajar, Matiiia 
y algún otro pueblo.
fin La Granja se han registrado eua- 
r^nta y una nuevas Invasiohes y iina 
défaneién, d i enfermo da los primeros 
momentos.
Respeoto al reato de las provincÍ|s¿- 
segúu Ibs informes oftcialéf, las impré- 
siones son optimiataSé
C oiB fliotom  o b r m r o s
Bl gobarnadpr de Logroño Ccimuni- 
f oa que aquellos obreree acordaron 
/ plantear la huelga general, innqae no 
I la notificaron a la autoridad, creyendo,
f en su virtud, qne ni todos los oficios, ni todos los obreros secundarán laae-
las
capitanes de fragata don Juan Ibarre- 
ta, don Lula Cruz, don José 
don Antonio Lara y don Enriqua Gma- 
rfn. ^ ,
Ascendiendo a los capitanes de In 
armada, don Jesús Monreal y don Luis 
Buitamante Rocha.
A p la u m o
«A. B. G.» «®l Fígaro» y otroi pe 
rió líeos aplauden que Cambó desis 
tiira de mantener su anunsiada actitur ,̂ 
e i el Consejo de ayer, daspués de re­
chizarse si propósito de conceder a ¡a 
Mancemunldad entaiaaa las delega­
ciones.
Juzgan mny^patriótico 
de Cambó, y propio do im 
noeador do sus dsbtres y 
aes. v,  ̂ ‘ /v
Sigaificsdosrefionalistns nó 
su contrariedad, opinando que CapiDó 
debió dif iá batilln definitiva, t  m  
permitir el aplazamiento.
Confian, ain embaflOi que in hará en 
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A  E m pañas : -
¡«> ha 'mércbido a Eíipañé uil- 
de la embajils) Argentina, 
iléyn el encargo de realiẑ r̂ una 
iÜpóit^Qte.
"1iéle una de^pedUz cá^iñoap.
E n  S a l a m á n e n  |
En veiate pnebloe de In provincia se ' 
ha presentado !s epidemia gtippal, aun- 
que con éaiácter benigno. |
Ba la espik! ha tomado la epidemia ' 
afortunadamente, poco incremento.
- E n  S m g o v ia  |
Han fallecido tres soldados atacadas 
del mal de moda. f
Oíroe 33 atacados hsn fido CondaCi 
dos al Hospital.
titud. i
El gobernador de Almería participa I  D i m is ió i |
S."" f«aclonsmi*«to de |  Ie.(«teta éta la pcaxlma dioiilda dcI
gobernador cívH da Madrid  ̂con Jsotbro 
de ii censuna.
SU'»!/
I s ^ S B n a tn
Bn el pueblo 4e Meatrida, 
aba sentada a la puerta 
^..yeclína Gr^^ria F^rnás- 
madiaran palabras, Juan 
viia lav atestó an3h puñala­
d a  en el neto, 
itfé encarcelado.
a e i a é l é n n e p o
r-^Lpi hermanos CntiniPy 
Sánchez Eufz entraron a 
íises pfrinicieate al di- 
Coetés, señor Fernández Yá-
W i ^  disparos, seu 
'fiéei, JúMn López \
J^ar a ios csẑ f̂ dorél 
idbnaran, pero Como
y hasta llegiron a insúbarle, el 
disparó su escopeta, inatando
En la enfermería fueron asistidos 80 
enfermo!.
E a l F e r p o l
Hoy biiiiitóim él HóspÉit,
drgrfpperei teniente áe navio don José
'Yuste.^.-,,^,
;-,En^^-© áis«pe»
H^y numerosas périoiiás atéládn dIT 
: «soldado deMpofis».' -
" E n  ©iiwiloaí''
En el pueblo de Vííianuova de in Se­
rena guardan carne bastantes vecinos.
Durante las ú timas 24 horas han si­
do asáoadoa de la grippe S(X peraoaai.
Se han'registrado numerosas defun­
ciones.
Los obreros qua ilegin procedentes 
de Francia, de paso para Portugal, son 
desinfectados, sin qsa so les permita 
hacer paradas.
E n  T n r t o n a
De 400 soldados que componen eeta 
gusmicióB, sufren eí mal de moda 125.
Con éste motivo h% habido necesidad 
de snipender la jura de bandera.
E n  H lu p o ia
ios solda-
ia fábrica de pftp regülsdora, loa damés 
fabricantes lUEpcndieren Sa eiabora- 
4 eSÓn.
f  Lia autorldadei, en su vista, so in­
cautaron de las tahonas, las cuales, en 
I unión de las tras de quC dispone el 
f Ayuntamiento, podrán abastsecrla po- 
l  bisclón.
I  El gobernador de Cádiz anuncia ha- 
I ber conferenciado coa iospitrónoéy 
£ obreros tipógrafoa, iitsrviaieBdo para
iatamante, pl hermano de^éate
(dispafo sobra el guarda,Vde-
léatíver.' •  ̂ \
tado detuvo a Jerónimo cuap- 
ía io octtiHdo a un grupo da
O e f u n o i a n é s
ÍC. La ppíáenilía él|tta sxt«ad^ 
láadosa registrada dos d«tii
w ‘>y ‘
Authenfa la grippe antro 
dos de artiüeria.
En Aguilas y otros pueblos so lucha 
con difisnltades para combatir la epi- 
demie, iBpecialmeato por la falta de 
médicos.
Han fslleoido muchos atacados sin 
recibir asistencia facultAtiva.
No so dispone do Étsdios prefiláctt- 
eoff.
E n  S o p i a
Aumenta de una manota alarmante 
ta epidemia grippai, habiendo ocurrido
I l|]i Aldea y Royo están atacados lo  ̂
deálpe vecinos.
$Í^uU Antób, acpmsti(^do con gmves ésfábtéi^es,
.»o.„A .« f  ^  Artlllerif hBf 65
* * S (W ^ V éÍe íld id  d» bibiUtu nn 
cukM  V lo|: s^enno^
l^Sa h» r s i ^ i ^ i i  JuMb út Sanidad, 
acordandp solibi^rxdé/las adéelldaidéS 
qué iih^ida ía iilidéC dl los soidadoi 
-del oupo de InstrUccIdm
También se ac^tda k  ctansura de las 
e*éñólés;túbji.«|s"'^
: i |n  I ñ n d  ' >
línii.^Ea ei pueblo de Toi;tó
tabique de íoeura, énGerrÓ en
ys* mujeres, ycogiendo una 
jizó a ambas oca oortarlcié la¿.’v  ' '-A-..
j  solucionar le huelga.
I  , ... . ;^ ¡b o n d n ]o
i? A medio día, celebróse en palacio 
 ̂Coalftjo de ministro^^bijo le presiden- 
í eiS/detrey^
I C^mo de Mstuadiiro, Miara hizo 4» 
 ̂diiauiaft tesúmen de los asualos de po- 
 ̂IHiei exterior e interioré - 
I Al ocuparde da la pripiera, Jprmnló 
’̂ p  pequsño comentario sobré la nota 
de paz, enviade por Austria  ̂y mencio­
nó otros sácelos de actualidad.
Despuéa tft^ de pbiídcfr hottsrior, 
dando cuenté de iqe acutrdos islEipta- 
dos en ios últimos const jos, y  déí pro­
grama de los futuros, comprendiendo 
en éstos todo el plan, ecqnónaico qué el 
Boblerno se propone presentir 1  las 
Cortes.
Parece que tsmbléa híéo indieiéío- 
n@8 acerca de la baeaa armonía en quo 
vienen desarrollándose las rennionei 
miaisteiiales, y señaladamente los df- 
bates de los presupuestos, esperando 
que terminen de igual modo.
Al salir da palacio manifestó Mttira 
n les periodistas que nada de particular 
ocurría.
Los reportera se felicitaron de iilo, 
replicando ek Presidente qn9 á! tam­
bién, aunque es posible que apetedéra 
todo lo contrario.
Sil duda aludia a! deseo de ábandW 
narel cargo.
El geaerai Marina mauifestó que !á 
grippe sigue áamentando en el ejércifto,
Se ha dispuesto la desinfección de 
los cuarteles, que se atenúe la initrüe- 
ción de icm reciutae y se íes dé super- 
alimenticién, principalmente  ̂ leche, 
pues parece coÉipiebacte que et desl- 
irollo de iá grippe sé. debe al estado 
dezautritiVo én qée liégan- lotl mozos 
procedentes de lee puebiof. j
Declaró no isbér a qué atribuir la 
enfenéidad^ que.au muchos tu o s  de­
genera en fiebre tifoidea, origiaaitdo 
esto baitantes defunciones.
[dú)s (Eíî  diéran, abudiéron 
idés .y algunos vachiosi lo- 
I grandes eifuerzop^ deáar-
|lj |É  s o l u o i o n m d a
;%^oy extnaron al trabajo 
l e  los taiieirts cVulicíáao». 
l ijdb iolueiébada la huel- 
I ue la fábrloi  ̂ de bombi-
i lW
' D áto í /  ' " '
Bl mfaistro dCBstido nos dijo
po marchará a San SebastiáB hasta mn>!> 
nana.
Lai ^^GaÉoetaai
E! diario, oficial de hoy publica 10 sl|' 
guiénte:
Trasiadindo al ministerio de Bittdo 
é don Joié, Muñoz Vargas, ,seoretario
3Q la sesión celébrale 
iBtamféntQ teoéupó el 
^ I b  tefereato a lat Ha-
cltoi,y 4ús
medidas higiénicas.'»-. ' \  '-W '''■— x, - j
11 Colegio de inédicOi tambíéa ié | j ,  Nombraado para sn ltltu to , a - ^  
ha reunido, acq^bdó^ l ^  bernardo AImtIda Herrera^ qú||(»^ba
é l léi puebioi aiáeidbi
, t̂iPomunicar ai Qohlerio |  
rato ne resuelve las nece  ̂ I 
Hareelona, y qne ios medlOP i 
lloihraiifibienteá. |
fué una próposiéién i 
ia ifdiendo la creación dé un ; 
IpiiB iii sobré gramófonos y |  
ida tintíéales,y que la c a n - , 
íÉa recaude se destine a svb- t 
Slié EieueW de Música.  ̂ I
o v l l a d a «  ' f
Í | —Los obreros huelguistas  ̂
jercer varias coaedoaee, -
' t é i 'i í  ' I
l ^ ^ e p o i |8 o f a ^  , ' I
tardé el presidente i
'  p i  dé 18 Fbtn|a ^
lé  ékliiistedo &  la ño
JMádrid Í9<1918 
ítíiá M  ig m 'iílm M  á m ^ tm
én e! ministerio.
Oircuiar aprobaidó eí |f^é|^4ma pa­
ra ios txahíéÉés dé álplirahtee a maei- 








» deispafia . . 
Conipafifa kn Tabaces . 
Alééiée AÉaéarerá . . 




irénó»éll con Obligadenes Azuaartra
iobre el asunto da la éen- 
Upéiódioos. 1 :
úm  Irraite iB
, je  reébidaa de. Lhibeii 
cstaeióft ha habb̂  
M i l e  trenes;
hérides es eonsldiiâ '̂
n i u w l m
la fábrica hidro elée-
B.B;IUdFl8f8 
B. a jiexéane*  
B.Cluld vi-A ,,*
A.
Tswro'«*í'^* • •  • 
V «(O t*Jt75^l00 >
Hoy^ootaenzSt'ún íiis tienricC^oiéf de! 
Ibmbrado eléc^co, i«#éndieadoss 
el fiiiilo duraati;el di», .a ¡a ho^ qíie 
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L A  F l k M A
H il tMé fifniédái M  
queje
‘Dé;iaiiíirtóió¡|f.. ^
Creando quiiaéé drenlói, «u lát pfo- 
y^nciai de Séamanea, Zsrageza, Ponte­
vedra, Ceaal«s, Oviedé y Drenes*
Dé Fémento.
Aprobando el réllaéinte para ei 
plan de estudios ea la Escuela eipé^ 
clal dé ingenieros dé minas.
p | ) i j # a i ^ ^  Palen-
'"I^m M Éri cáhallcr^^^^  ̂
del méiitó sgdcola a..don Gerardo to-
rré^.Fr«uci*f, v;, - ' r> i 
i DeQobéraacidtf. ^ 
jubiitnde al eficliá éi^or, don Ca­
milo Mor*UO. . , .
 ̂Aprólrailb' et íaoyeem de énsaacha 
dbTfiieMia.
DeMárifia.
Ascendieado al capitán de Iragati don
£1 iubiecretail8  diO obernación fipf |T c 8 d o ra  R e í M igrfM r.
U o i i i e i l t á r l a s
«La Epoca», comentando el horéi'le 
para ia$ ofiélnai púbiteas» dice que di­
cha jdisposfelón éa éiüy ümentibie;
cjSÍ¿ Páit» éé mbettira táÉ^íln dié- 
cenforme oon el horaria ea cueitlóh.y 
dice qué, a éu juicio, no té hará éspi^ 
rar jp e h o  una disposición rectificán­
dolo.
Aludieado  ̂ al Conujo de aioehe, se 
fe!ic|tacEl Páii» deque iotréfiéna- 
listas no' hicieran biadéra poiiboa de 
la cuestión de laa dclegaeionea a favor 
d e^  Maneomunidad catáilü , ééiiah- 
do asi Un confiíctd, le e  en estos fns 
tantsi podía tener gravísimas CéhSe  ̂
ettencias,
Hoypor la tarde habiiron lop perio- 
diéalf^eóh é  prbtidéi&ht del CongresOj, 
inkrrtóáádéié acerca dé láe céestioneé
deébaSliléd.
•panas existía tn  E ^ lla .
Por nnaaimidad te bprobarón 
sfguientéa coaciailonee 
Que se anmente el número de vago­
nes para ei transporte de ganidp.
Qua el Qsbiemo impprté 29.800 cer- 
doe y que favorezca iá traída de pien-
80** i
Y qne le permita tambíéa |a  impor­
tación de carnes eoogeladai.1 k 
Varios oradores hiclero#jbiérTra- 
cioaea sobre algenot de loé ixtrémos 
anteriores, perú todos se aprobaron 
pof unanimidad.-
Smluoiñn
Se ha solttcIoHiido la huelgi que sos- 
tonhin los tipógrafos de los periódicOg 
sBi Dia» y «Espiñé Nueva».
Laiá jslaniillmm
ám Háoimnilm 
El séfior Besada sometió a la firma 
dél rey ua deeretb; autorizando la pu­
blicación dé las plántulas del personal 
adminietrafivb.
Ach^e plantillas ion fas «Igufei^s: 
Jeféa dé AimiQMráGión 
De primecaclése, l9. 4
Dé segunda, %  f
Deteitera, 55. |
Jfefse dé Jlegoeiaill 1
Da, primera olaiiB, 80.
Dérafgofidsi 180.
Be fterCtrá, 175.
^  Oflcialés 
De primera ^ase, 244* 
-DiSfgiiitdi,400;
0 « térféra, 680.
Auxiiiáraa 
Dé primera dáié, 508.
De segunda, KllL 
Dé tárcerá^ Í24r
Cpino lai nóraiéfis sé han ultimado 
ya, éa probable que la diferencia de 
fétido, con níotivo del aumento, se sa- 
tllfigá por medio dé tíña nbmíní|l|É, en 
loé pflineroi dlás de Ootúbre. ,
Elpmy
Don Alfonso irá mafiaaa a Lk Granja 
para visitar a la infaata dofia llabel.
AUi pernootaii, eoBthtuasÉU» luego 
Su viaje a San Sebastián.
L o s  S iáP ijÉ sif- V* '.J- ■ K'
lito, al que Sf le ooieede» las doi 
jsa dé la vistima;
T í̂,!?cí̂ -?o
Cernerá lo torea por vg?éileaf,€?ñ^n- 
dose,y «0 aplaudido.
El animalito Uega dificiullo^o & la 
muerte, pero Oamará no se amfííjsí y 
lo muletea valieutemente a dos dedos 
de los pitones, intarealando unos cuan­
tos OéSfis de peGho,magistralc8.
(@é*).
. Pui^nate la faena el aiimillto tira a 
Pepe Pht$9 varias tjsrsscfd^ss ds; las 
que otmblsf de coUt,
Aŝ b̂j; el cordobés de mt; "
Chazo y una estotadií m  $u ahio, y of e 
muchas péltnm
Gui-fó
Goona dá varias veró»tces aci^pta- 
blea y luego en el primer quite se ador­
na elegantemente*
A fé hora final hace Rodoffo con la 
muleta una faena megnlíica, oos. pases 
de rodillef, de móiinetf, ^ y  de 
o(r»i inarcis, ejecatsdoe eci» lis p?eu • 
Ik r éííégaacía dtl 1̂ qu* m
aprau% y «Olea» cois verdadíiío < 
siismo.
Sigue el fraileo a dos didos Be Pm 
pitonéf y  al entrar a makr lo h e® misy 
bien, colocando una @«íocida 9^ iodo 
io alto,que deja agonizante ti animalito. 
.Ante él an hinca de rodiiiea jrifji-
cano,que acaba descébeliésido n pu^io. 
(Ovación, oreja y vuelta el ruedo),
Joséiiib pose cátedra íores;iidi> por 
veróiicis, m«glstraiiaénte,par3?sdo ana :' 
enormidad, ci&éfidost va'íékt^smesit  ̂ y 
mandando coma un caledráiico. 
(ffildelidé).
Ss provee de espada y muleta y dti- 
pidiendo a los psonee esmieszt su fsé- 
na con un pase natural, hérmaso.
(Ei delirk).
Sigue toreando por nitnrafes, redon­
dos, de pebho, ayadados y da moIIs@- 
tô  entre ia ovación y el enluifssmo ds 
ié afición.
A cada pase da ua puntapié en el 
hoclQo al toro y luego se hinca de rodi­
llas y coge loe pitoaes, obligando al 
aaimai a tomar &ínulera. 
péipués depmchar una vez suns^
esquIroB*
Dos dé éstos resultaron, heridos, y 
Slaeñor ViUsunevá nada les dijo, en i  un gáhrdiá raunfóijial fuerteáieá 
concreto. Salló’ dé! pasb afiriiañáá, qué i  toiSiaadOi ■ '''■' ‘ '■  ̂ "
to» I  s L R o m a n o n á s
y justificó «u olmuwB© con el embaja-
dOz da Aiiimaaifl. «UeiaadA fia«h«hia 8 ¿| l  Coéiejo do mañaéa él jftfoyééto de' 
Iss nuévas p iaiíih illé
tos cqcheros huidgisláéi noaliauaron |  riormente, deja una estocada dezf^cluo- 
hoy lag coaeddiet ^  ageesionss a los f  la, q«e basta.
(Ovacióa al gran torero).
S«xto 
ceñido y
or  ie nla, dieie o q e abi  
sido un acto de ámistid paHicular, liu 
trascendencia alguna poiftica ni diplo*- 
mátiea.  ̂ ,
Rrapeoio al regreso de las Izquier­
das ai parlameato, excusó Yiilanuova 
su opinión.
R u u & ié n
Convocados por el ministro de Fo­
mentó se reunieron hoy en ei despacho 
oficial de Qé!nb0, ios dlrecibrés facnk 
tativos y delégades de las Juátae de 
obras ds los puertos, para resolver 
varios asuntos dé Orden interior de 
dichas Juntas, y tipécíalmente los re- 
IStivos a! tráfico.
L ñ ñ  # ltiifiaK *rarM
Contra lo que venia pasando au el 
corro de la Boise, la Sociedad general 
azucarera ha dispuesto una subasta pa­
ra adquirir acciones preferentes, que ss 
Celebrará el día 25 de este 19̂ .
I t a  cantidad n invertir es de 750,900 
beSétaa, y el tipo máximo para la oom- 
|ra , él 98 por mil.
El sobs||Prabielo da árada y justi^ 
eia ha regresido d^ s|i excttrsi& vara- 
nte'ga. . •
A poco df llei^r, se poseiiond de su 
cargo él ssfier Argentéi sieado cumplí - 
mentado por varias pereoealidadea.
E l léofia*ioo
Uaa comisión dé obréroe delMeiro- 
poUtano ha péjdido al mlaiatro de 
Abastechniontoe' due no se corte en 
diebae abras c| fluido eléctrico por las 
mafianas, porqué ia empiesá nq ios 
aboaará, en t|l s í  jorpal com­
pleto.
; O o n iH o té i e n  ¡ i i iÉ P te
 ̂ LoscamariroÁ|c:CoenéMI, en vista 
dé qué los patroaos sé niegan a aten­
der sus dtmanidae, han anunciado la 
huelga general, para llevarlá a cabo ea 
éi momento que estimen más epoc-
■ á s  ilm l a  0 >*V|>Pñ
BiflispéCtér gener Banidad Üa 
dicho sólo Ikisié én llpaña ia 
grlppe^v que la qisshtéflá que sé ób- 
lérVá p B f  sér Uhé ihépifastcción de 
aqnéhléimrÉédaá.^^^ V
Afiluid que contra eifé dolendi só­
lo é |b i| éi reniedid flé Uña vida hfgíé- 
ñícl^y i>Íiua''buéni álimintación.
'télflnó diciendo que euSñtéS pe^ 
sd m  Juéroh ápteriormenté áfáés^i 
pól¡qraha eafehuéded, pSreciá qút 
ehérá brisentabáñ blerta relisteácia i  
eontaminarie denueyo..
Bn eltaión <H ia Oámsra de Comer­
cio te  m  celebrtao la Asimiblea finco? 
merclaates e lndultriiléi an caraeis] 
fresdit y jaladas, para protestar fie ía 
tasé impuesta aloi prodnetoa de las ler
Presidió ei señor Salvadoee.
Ea e l Joto estaban iiepreieatiadotél 
noventa por ciento de ios induitiíáloi 
déBspIfia.
dos SéVéáqiliju Juies i  cuaremté /sáleiL 
la arfébl, f  éné^ se véñden>  loO-
Esto implf^ iiláina parA^sl|rémló 
de salchichiréi, sino se tasa ei pxscio 
del ferina conyjiiiaté*
A conifGueúcfi de la caínpsfta eUi- 
prenoldi pol unybiriódiipo, se formó 
expediente al e s té n ic o  fie 
iidéd dé Véllldolld,, don Bailll Torra- 
ciihis:.Gk)imáie^v-:,‘
El claui^o dé iá univefiidi^fi, éu vis­
ta fiel maectonafie expédienie^ projP^* 
so ai miidáhco la separaóiói fiel cate­
drático. Ci
Y ei ministro de Instrucción púbHeá 
hs(dictado una ééal orden, conformán- 
doso éOB él pareceé dsi'Conahjfo psrfiia- 
ueate de lustAicótóá y diéjifimendd la 
tépanclón del citedo profesor.
- ÍÍM :p liiÍÍIIIÍÉ «  ̂
Ei subsicretatio de Dobemadón h^ 
dicho que están ultimadas i^s p antíl^ss 
dn todas lsi DIrebeioneS generales ^é- 
pendientes dé dicho aáipisteito. y que 
midlana serán soméiifias a í» firma dpi 
rey.
m itin
En la Casa dá| Fafbiq Cficbróse m *  
|BQChé uÉ mitin por ios federauoa^oíbfir- 
jo l, para proteatar de la intervéuéiOa 
^  los guardias en ía huelga do cochea
. © é i i i r s i u n  o m q ir ir is t
[ Hq cochero huefgulstxt hirió esta 
Boché j l  conductor de un carrusfj de 
liquilor, disparándole un tiro en U c i r . 
beéa,
,EÍ agresor fué defenide.
T O P O S
E n  V n H a d o l i é
$e celebra la sigundj corrida dé fét 
íflé̂  íidiáadose séfs toros df S&lfiUo.
A la coyrdda asisten ios infantes do- 
fii LnfsSry don Allonso;
Ls mfirada es bttsita a ia hé^a dé éé¿ 
mééiÉr et féstf jfi , /- '■ ' -
Prlnisre
GaOná lo saluda con seis vefónicsa 
muy buenas y un recorté oefUdo y phi- 
tiirero.
(Ovaciói^
El mexioano comienza SU faena con 
é! pasé de ia muerte y sigue mtiiétesn- 
do vafitntf,Jd«riadcf yjiegftñté, sñ t|j 
pairaiaf oi6i éatuiílisrái.
Dá pases de todas iBárCas, supeiior- 
ménts éjsoútadot, y'entra a matar, de­
jando niédia bhenS.
(PilmiO- ' ^
Nueva ración de trapo para usa es­
tocada en todo lo állo y 
beliaaáéi
(MuChae pümat).
L..AA.Á ■ ■ A..: , SdgUndO
Joaeiilo 10 capotes por b»j;^ eéiiüi- 
tiéadolo iotéligqltéiÉénte, p m  
lo ea iñetti;' ' •
Eixtifio dé BéiyiieléOifia céi 
pé lójo a is  ftéuá délas Spyéf, VjfiÉBÍé*
r t  p f i
blibo de sus aiientoa.
. Dé pases fie: peche, ayudados y mo­
linetes cemdliUnoi/hiocáuaose de rodt- 
lias, tees údcrids pitosts a la rea y há
. . .  áadéékmcho leíala,Sntra qiny 
biéQavoIapléy dlliuna estocadi ea 
todo lo alto.
iiiCAbBUai f  o i l ^  una qviitíóB
Qaépará lo veroniquea 
ádornáadbse.
(Palmas).
Bl diestro levanta &l público d$ ».m 
alientos muletcj^ndo a! toro tcaterafia- 
mente, metido aatra ios pítongs.
(Oíés y músiee).
. Da ei cordobés piaOs 
pecho y de rodillas y paras fiisal, 
frandodesde éercay 
un volapié en las igujjga q%e 
"i^casérioe los auxilios d«l cáchetelo. 
(Gran ovación y oreji).
Esa Sraviilm
En la Plaza Momsmenta!, can un Ife- 
no complei^o, se celebra la auuuckda 
noyllladi sxtzsoidínirlt.
Los bichos de ímwUswn 
yes, siendo íoguiedos cuutro. SBlmn- 
iitoi.
En e| primero hace Sánchez Mtrlfss 
una fáéaa: cdornsdira, acabando de me­
dia htj«.
'' (Muchis pcImM).
Casietias, en «i m-
psrior tOEtaudoí y con-;'» 
pies uní fasíssa tsíí̂ iéf&risí, cosí >.1-̂ 
todas ’merfira, acabando ct:̂  m  plóchj- 
zo, m^dia y un
, (Füó ovaoiotndo y ss ’m !®
écajO.
i Sá¿¿hiZs';MfiJiai, en ol terQ«r®, iitea- 
Vo datigual, pues, tan píGisto ŝ e ftró 
Vsfiesté y luddo; coojo deseos flsdo.
Téfífiinó dé !ia pkchí,zo, m -̂dk y ud 
fiescabailo.
Al cuarto lo recibe CsalBlIrs co® 
knn Serié dé verónicas rRsgffjrsfekí̂ ', s:i* 
fiéndoss tanto, que m  uio los kn- 
'éas elbícib'lé'cogí-y zarandea api^a- 
'lowmopte. - •
 ̂ 'Eñ brsjo aé’IÓJXigisSsneka físé S?eva- 
fio a la enfsrii|s.ris, 'cscuchásuda sna 
oyacióa m^recldl îmá.
. Sánchez Mejiás ácábJ «oi d  anim^- 
tito de un bslonszo.
£ñ e! qülfito Igo&cío estuvo pesado, 
ncabi&udc» a! fin de dos pkchizss, me- 
fiia y cuatro deScábsfbs.
EfJéíúltiino tiíré a limar, quíModo- 
Self dé éntuedlo de tres pinch zos.
La Nei^idai. de
Bu la enkrméria fué r e c o - o ® ®
El ouerno airávasá 
di>eii«dol« d á í í S  ’ ®
.1 i*inbÍéB qué teaia fructando 
el lémur, pero sfortunndsm^nte esto so 
•itá comprobade.
El utido d i C*ia.a|a,®. grsve. 
Eiív«Heat« ao^ci%  ha ¿‘ cibidd »n- 
mcr«ii.l(itaByteieéraaias iatsrasáa- 
ooae por su jetado. '
Ss seguro no que pód«̂ á torear ks 
- . ^ . ÍI«» «ovüisdaa de Sm  Migad




Maddd.^En el Coaséjb de está tsr- 
dé¿ I! Gdbiérno examinará la cuestión 
da ia censurai propoiiéudose- fiiciir 
reglas para uo eausar pmjuicioa a bi 
prensa; -
E n  Bm ais fiml S u g u r n  , 
Mádirfd.“ ^9eluin lidiado nbvilSd  ̂ dé 
Aráncés, qué véstiltaron buenos.
MmkñUe «stavo regulnri y Ernesto ̂ 
Pástdf, bran. .
Riña
Marda.-r^n él pueblo de Puliai ri-
r7'T '«'• -j • ' ■' : - i '■ I
■ m - '  ■ '
."ÍV;
E L f P O P I I L A R
‘f s''Cv.í.- -N •'
'VA"’
\?ícfí¡® 2odeStot i^ n
■ « T A S
' Uito'dsSM diipiroiqn* m Uo «m-. I Ciático»«xpuMíoi poi^llion .
« A A W ]
n. ""A
bes se crQZizoo, hitió de grevedtd i  
ufis nlfie de cuco años^ hi]a dé Cristó­
bal.
P u ñ a i f i d a  m a r t a l
Marcie.—En M tzanóii seen co itra - 
ron los Kisefcs Diego Rojo y  Tonds 
"Ros, y el primero, tín nedlar pafabit, 
asestó al segtíndb una ptlfi alada ab él 
vientre, dejáadoie én estádo agónico*^
R¿ |̂o se preaeñió después a  ]a>dft<>* 
lidad fudiciai.. \0
( S a a i t r a  u n  n o m b r U m l a i t l o
Muréis.—Comunicaa de Oartsgena 
que m  el y a n o  de Bsar se celebró una 
maaüestfción tumultuosa para protes­
tar d d  nojubfamieato de médico ti? 
talar.
I ^ s a m b i e a
M urck.—En M urda se celebrará el 
día 19 unsi a&amblea de sindicatos ca­
tólicos jsgrario?.
List gi*ippe .
Miicds.—En !a capital eoati&ósa rs-> 
gktrándosi» nuevos casos de grippe.
En lea cyjiteies h^y numerosos ata-
erdos.
E l  « i o n t r  A b u n d o  d t f i i r  M a l í
■ A ’geclfár.—Sé'' coAOCéa ’ n ie^oa 
talles d d  servicio realizado póf e| a l - |  
cs?ds. ‘f
Tnvo éste noticia de que algón 
IrsKjeco había 
numerosas srm ss
A la llegada de tres exiraieros 
consuiaeros les reconocieron el equf- |  
p»]9, «ncontrando algo anormal.
El alcüildo «cudió »i gobernador mi- 
Ilirr y mediante orden |adiciil ss prac­
ticó un rfcoeocimiento, encontrando |  
nna m^iéta qué tenía doble íoicdo, en [ 
ni cuy habís^ nueve plstolat, un re v ó l- ' 
ver, nnmerofae muDicioues, nn mapa - 
de Marmscos dibujado en Btrcelsná ; 
con el texto en alemán muy detalíado , 
y otro mapa, también de Marrnecef. ] 
deS Estado Mayor francés, p iro  fio t i -1  
pooorfioate. I
Además les oeuperon bastantes b i-1  
lietes ncííeamericanos.
Ai pedirles los pasaportes, contesta­
ron qus ios tionia e! edissúl de Austria.
Los dos Individuos, que se sabe eoii 
súbditos alemanet, fueron detenidos y 
puestos a disposieidfl de! juzgado.
C o m u n i A s d A
Romi.—-En Aslago ataesuos las trin­
cheras enemlgaf, apresando cuácenla 
individuos.
En Coloefprfiié't^éctuaitiai m a Ip 
curiión, hademfolibf ü b  «M bÉm a 
B léñ eM ^  rolta^ifilr^íln^iDlfpéi^
o f f ^ o  contra m




J u n l »  d 9  F a a t o l o K i  
d a  H i r a f l a r e a  d e l  P a l o
Ha quedado ednatí^éa íá junta de |e s |8«
, jos de este barriada, en la forma álgufeáté:
1 Frealdentes honoraifot.^Don Jeté AIva< 
^rez Net, don Félix S||en9 Cu-vo, don üVt;^ 
EftdUla Viilai don Jo|é Aurelio Lurios 
qués de L«rioi),^oh Jóié B^raduflitradn, 
don ifosé m>rt|n yeluadfu, don Modeato Es< 
"cobiir Acoaln.don Pedro Armatu O|;)iande- 
*í< rena, den Agapito Pérez Msattlfin, sefior 
I  marqués de Uuzá del Talle, don Eduardo 
i  León y Serralvo, don Luis Bnérez y Alonso 
I  de Prega, den Pedro Brlelét López» den An- 
i  tonio Qómez de fa B&rcena, don Ralael &el<
I  dán Bernal y don Manuel Luque VJíllplba. 
f  , Presidenta eféctlVQ.<^Bén' Manuel Garfia 
.'González. . si ' ■’ ■
Vicepresidente. -~Don^caíndo: Montéfa 
'PJnazo. j-',’-’ j '
Tesorero---J)aii Jésib P^éfnápdez Aieóléa. 
t Secretarii^Bdn^juhn Andretr Cervantes.
1 "bocales.—Don Auréúo Garda Román, don ú 
. I Bslvador Sánchez de la  Ctns» t̂ofi Pedro || 
tX- i  Mendoza Heredla, don José Sánchez Castro, i  
OAVisdO n Marruecos 1 ion Pablo Eiosfla Magnn, doa Miguel Garda M 
I I Román, don BsfaelReídán Andreu, don MI- a
‘am irmm Iao  ̂ KoWán AndcMp^on Díego Plnazo So* ia i sf c s ios Inr. tina RmUtn PInavn aai«i> Hnn JnaA Rata. ^
an j
ledo Oastro y don Manuel Toledo'Oustro; ̂ "■ ■
Bou Antonio Fernández




 ̂ Don Antonio Cano Oarcíti Antcquers 
í  Don Antonio Ruiz Casero, Hamiliaderp 
Don Ja in  Mlr Soizano Blfnco, Ante 
qoera. ^
gnei B idfi reiipM i Fi e Don Francisco Rodríguez Ramos 
1er, don E ilio Pinazo 901er, don José E s té -r  iima 
beOereto. don Joeé Navaa¿Arandn, dpn A r  |  f)on losé Agnilar Collantes, Anteqnera 
todo León Lobato, don Matías Rodríguez Don áTaan Alvarez Lüane. id.
Mellado, don Bduaido Román Jerez, dqn i  Pr«*tHarft Sánchez Bellido idem.
EÍ«.rdo Romin ArÍi3o, do. Jo.é O orle)^  i  «ímdn
Oucaleró, don Rafael $gT. R.Iz, don 1 . D«» Bnldomero BelUdo Cnrrnsqmiu 
«lo Rodríguez Hollado, don Emilio Merttn I ídem. „ «  o d;.
Flnazo, don Miguel Oeparrós Molina, don i  Don Fráttclsco Acuña Pozo, Fnente*Pie 
Luis Rublo Garda, don Diego Oarmona Gar­
da, don José Mesa Alcaide, don Julio Castro 
^are|a, don Pedro tMorelea Capacrósv Moa 
Eduardo Sánchez Oastror don Juan iPloreuí 
Román, don José Castro Léón, do Jnnnfró-
BAf
@ o m u tt¡ O A d o  ( ^
FíidSn—En la región d!» San Qainifu 
iiuestrsie t.tíopas hán ermtiauedo «i nvan- 
ce, pén^trzpdo && Oontcscourí, donde 
el se defendió ezcarniz&ds-
mente.
Al norte de Aleñe hubo g?sn nctlvi- 
fiad dé la girtiileria.
üíJ fusrt® coafcraatsque a la  reglón 
de M ^rseja de Noisy, no tuvo resal- 
fgdo.
Nos mznfuvhnos en nuestras poei- 
cioM^s, infligiendo pérdidas « los assl- 
tsates.
Es el frenle de Vasle un atsqns tn- 
désco «¡S ooffSe d® Oourbsndóa fué con- 
tesií^o po» nuestro fuego, satos que el 
efíemigo pudiera ¡legar hasta nuestras
R^cOhazamos un golpe fie mano dsl 
«dvesrss^rfo e« Cham pigae, Altos d»!
Nsda qu3 señalar en el resto del 
irenté.
F a H a  a m o p i o A n o
Washiflgtoa.—Ei parte oflela! dice 
que en los diversos «actores del frente 
de s»s tropas, hubo actividad da artille­
ría y lucha de patrullas, rechgzándose 
un intento de raid ensaigo  mi ioi Yos- 
, gos..
En una d^ii^dlción hecha por los 
• atisdorcs 5SM«?3ca»os, saiiéronles al en­
cuentro «aparatos enemigos, superiores
8HFÚ ribero.
Claco nuofikcs aparatos no han
regresado a sus bssfa.
H a  l a a i i i é n  d e  r i f f l A A
‘ Washington.—El ministro ds la Gue­
rra  h t  áiímuÚQ que vm» de las gran 
d«a fábricas del Qobiérno, terminó 
stŷ .t! m conatrucción de un millón de
Ayer er^ precisamente al aniversario 
de £» construcción fiel primer fusil de 
esta por h  citada fábrica.
L a  r e t i r a d a  a l e m a n a
Piírís.—Varios pueblos de la Enea ds 
HÍMd^ü^^rg h in  sido incoidijedos por 
lo i lo que indica que cond-
EÚ5( la re to d a .
L a  pPA A A A
Pv^rís.—Dicsn los periódicos que la 
respusista » Isi neta de Austria, dada 
por Wilaos, Bslfour y Ciemenceau, no 
fxduye una declaración eolectivn de 
después que todos examí- 
nteü» zeta de la nación z'efirida,
J lg ^ é '^ io A  y  Ia  g u A i> F a
Londres.—l i  zúoaezo de soldados 
americanos enviados a Europa dnrinte 
eipiíissdj mes de Agoste, ae eisva a 
313.0©0.
U r é d i t o
Washington.—Se ha pedido n !nt cá^ 
inarat un crédito de 7 M 7  millones ds 
dfiinref, además da los créditos anterio­
res, par» ios gastos del ejército ameri­
cano durante ei afio próximo.
O o n l A A l A c i é n  ÍA i  a
n o t a  a m s I p í a c a
Stockolmo.—Bi gobierno sueco hn 
recibido una nota oficial del gobierno 
sorteam odcano para su trasmisión ai 
Oablaete de Viena.
Como en dias anteriores, la pransa 
yzjoqni de tofios los Estados ds la 
Unión resume sus oomentarios diciendo 
que ^o és ppiibii RiH qiif bi gmrri
ie  la-Provincia
Lft gnsréia civil he detenido en las eer- 
eánias de la Huerta de Oasasliirgas, del téri 
mino di S i Burgo, al joven veeino de este 
pueblo Antonio Aeguló Oamácho, el onal 
dias pasados, se fugó dol hogar párteme^ 
ílávándGse parasqs gados 300 pesetas, qué H 
en padre tenia guardadas en nn banl, come 
«oro en paño». i
Al P|eg|inta|le la guardia oidl sobre el ^  
dinero,Bumifestó éltoMaverá»que se le Labia 
ido on vioios y viajes.
 ̂ .-A.'-.-'
En Pizarra ha sido detenido al pértnrba- 
do Jo|ó Bueno Gareia, por maltratar do 
obras a su padre Mignol Sueno Gf nzáloz, 
promoviendo Un fuerte esoándalf.
De la Haza de las Pitas del término de 
Atttoqnera, h itaron  noehes pasadas np 
arado, pertenééieñté a Adolfo Sánohez Bo * 
mero, veéiao de aquella ciudad.
Se sabe qne los autores de la snetraeeión; 
son los vecinos de la expresada toeaíidad 
Aiitenio Villalén Felacíos (a) «Palero» y 
Manuel Veredas Mórene, los onales vendie­
ren el arado a un tal José Bniz (a) «Chuzo» 
aveeindado en Archidona, por la  cantidad 
do 160 pesetas.
La guardia civil busca n los ekprosadae 
sujetos, sabiéndose que Veradas ingresé, 
dias después del robo, en el regimiento in­
fantería de Borbén, come reolut^,
A ud inno lm
R é s i s t a n o l l a
juan López Raíz, caanfió le reqaerfa el 
recaadtdor del Bargo, pai*a que' abonara 
lo debido, o en sd defecto practicar em­
bargó en sos bienes para gatÉntlr la deuda, 
sé resistió tenazmente a qae se llevara el 
trigo. i
Bi fiscal solicitó para el procesado dos 
meses y un día de arresto mayor y multa 
de 125 pesetas.
Ei defensor sefior Aguilar, abogó por la 
tbsolnclón.
E l e o i e p e r o e n  e l  b a n q u i l l o
José jféuénez López (t) «Miseria» com­
pareció ayer ante la Sala a responder de 
una fechoría electorera.
Dicho sajefo se encontraba el dia 24 de 
Febrero último en el loca! del Colegio 
electoral, sección qainta del , séptimo dis­
trito, y viendo qüe la elección qUe al efecto 
se verificaba, no marchaba bien» rompió 
la orna, de a|i faerte garrotazo.
Después se resistió al guardia municipal 
Adolfo L. Qircía, negándose a ser condu­
cido a la prevención.
El ministerio público después de practi­
cadas las pruebas, modificó sus conclasio* 
nes provisionales en cuanto a las penas, 
estableciendo como definitivas la de siete 
meses y dos dias de arresto mayor y mulla 
de 125 pesetas, por ios delitos cometidos.
El defensor, sefior Oalafat, estuvo con­
formé con la pena pedida en el acto del 
Juicio.
¡Daró con los electoreros! ^
S eS a lssn n ien to A  t - !
Scceién primera
Alameda.—Atentado.-r-Proeesado, Fran­
cisco Pino Arce.—Abogado,sefior Conde. 
—Procurador, señor Rodriguez Casquero.
, . .  Seccién segunda
MáUiI».—Estafo. — Procesado, Manuel 
Ubeda‘Becerra.—Abogádp, sqftor AgulUr. 
—Procurador, sefior López Uraíde; ,
Relación de los jurados que han de ac­
tuar durante el presente cuatrimestre: 
DISTRITO DE /^^TEQUBRA 
Cabezas de familia
Don Juan Checa Mereno, Anfequera.
Don Federiéo Caballo Garda, idem.
Don Fernando García Cervel, Idem^
Don Genaro Darán Virgil, id,
Don Manuel Uidalgo terrones, Idcia.
Don Antonio Bsrdún Pérez, id.
Don Francisco Moreno González, Hu- 
miladero.
Don Enrique MataGónzález, Antequert. 
Don Rafael Jiménez Osuna, id.
Don Gonzalo Pino González, id.
Don Román Fieras del Arco, Id.
Don Manuel Ralómo González, Molliaa. 
Don Manuel Lebrón Santos, Ante* 
queri^
■'n
Don Ramón MantUla ffenestrosai Ante- 
^nera.
Don José Alárcón López, id. , ̂
Don Wenceslao Mata Mejias, Mollina. 
Don Rifad Alarcón Vega, Fuente fiCf 
■dra* .;
Don Carlos Moreno Díaz, Mollina.
Don AntOdo Bravo Muñoz, yaUc de 
Abdalajis.
Superñumef arlos 
Cabezas de familia ,
Don Ricardo Moritánary CasahovJ, Mu­
ro de San Julián 30.
Don juán Soler Enriquez, Escobado^ 9. 
Don Antonio Vertedor Garda, Olías. 
Don Manuel Garcia Almendro, Denis 13.
_  Capacidades
Don rranciscp Sárichez González, To* .5 
rremoUnes.
©ón José Rodriguez del Pino, Monta* s
fió 13./: ,•
0 u ó é m o a  t o o a t a m  l
Por bsoandalizar en !n callo fio Po- 
rogriió Iné dateafdo ayoz por gner- 
diat fio Svgnrifiad, ol «onzfia» Miguel 
Castillejo LépaZi fiómlsiliado en la callo 
do San Andrés, númoco 20.
Oeatillejo ingMnó oa los^cálahozos do 
la Adnana.
Los ehiaoa fia onoa afioB Gabriel Hc- 
Kodia Campos y Francisco Gacola Avi­
la soitnyioron reyorta,rosaltamfia laye- 
monte llorido ol segundo.  ̂ f
Ana Arandi Bnoda so prosenió an o -1  
ohe en la je latn ra  fie pOucfa, fionnn- 
oianfio a ion peieafior apódadó «Vene­
no» qna en la calle fie la Paente lá mal­
trató de palabra, y  le hiao nn  disparo 
sin eonioonencias.
Del siicesD de ititéanoche
Wmlima Lam ics A n to n io  W loodo  MALAgA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Laleam qne más borato vendé teflos los artfenlos eonearnientM a la eleatrleMaS.-rPara tais-' 
talaelones de Ini eléetrlea. timbres» teléfonos, peramyos y maqninaria en general, atUdld a esta 
•Mi, seguros de obtener on 60 por 100 da benéflele.—Bspiiraelón da InstaloeloneB.
LtdelitPé i n  nvinnni Mr Vlnndinf L arin , 1 . . ^  a l  AMA
Chubascos en Oenfobdai Gql^a 
Estrecho de Qlbraltar 
La temperaiure máilna fué ayer fie36̂  
dos en Bilbao.
Robre fot Bguaa medlteirázmitlie] 
tras las presiones altas ,, '
Han sido pasaportados para Stml 
varios padres de Inscrlotos . y |%|^] 
laailneró Mígael González Nf^ó.
" Lh revista «Vida Mhrftlnkaél 
ferio de Marina una preposidóá%i¡ 
jasta y aceptable.
.. Propone qué el submarino q 
minando de construir pare la 
fióla, lleve él boffibre del vetei 
dan^escual Cervera, hscIend|o 
glorioso hecho del 3 de Julldt 
a través de rauehes vlctsltujé|'j 
Oube la débil escuadra de su «qnf 
destinada al sacrlf feto, cómo i i  
dotaclofiéei :. ^
Re encuentre aun en vigor  ̂
delmlnlsterfo da Marina, que q 
gún tiempo y que es la qué sfgéét\;i%
Qae selmpldala Uevegeclóh 
nacionales que no dlspougen de. 
radtoteiegréfices completef ./y 1̂ 
mandantes de Marina de las proVi 
nlqnen dlcbo acuerdo c'los an 
baques;
Se ha Inscripto para dedicarse a 
clón, el licenciado del, ejércltoí Mi 
gunto Fernández.
«asaannasi
A M B N ID A D iá
Deplorábase la reciente mnerté dé̂  
ven cuyes virtudes eran muy élóglad|
Su cufiada lloraba copiosamente. 
—¡Morir ten joven!—dice nno^*;-  ̂
según creo, no tenia tnás que véfql|¡iL 
—VelntfsIete- l̂nterrnmplÓ bruscai 
cufiada.
T siguió llorando como si tal coi
c ;
—Oye, Gharlot: 4cómo corregir and 
del defecto de exegererlo todo? ’ it ', 
—Muy sencillo. Oblígala a decir fq m 
todo el mundo. f. f,
—Oye, Perico, cíteme un animal I  
patas.
—MI mamá. ®
—¿Cómo? ' ■. ■
-S í, sefior. Porque siempre que se 
te con mi pnpá, él le dice: iBastIal. 
mal!..» ,f/
BKaisvae cHwn.
Juigada de Santo Bomingo 
Nacimientos—Francisco Jiménez Jli_. 
Antonio González Terol y Mlceein 8ái 
Rere!fez. —  /r/w
Defunciones.—Francisca Román Cat 
Fernando Pastor Plores y Antonio Si 
Expósito
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Vicente González Gnéclll 
Defunciones.—Antonio y Francisco Sal 
chez Bustlnduy, Trinidad TcHado FernáRdeil  ̂
y Manuela Alonso Soler*: , . .  .
Juzgado de 
Nacimientos.-:-Antonio Fernández Farnál, 
dez, Rafaela Gonzátm Taboada y GuIUerhiOJ» 
Sánchez Mllanés. /  j , i
Defunciones.—QiStofred 0roh Kosche, Jo|él 
Iguel D MRamírez Sancho y. %Ím ̂ ello.
.....IL  L l m p e s  /: ' .
fie FMNCISOO BAEZA 
En V^ez Malaga loa Brocea viajeroa en- 
eontrarán e6mo¡3ns f  eonfoctablea habitav.i 
eionea eon l ^  áléekma y timbre. > : 
Oemedor/ae l>,bonRo jaediny lenN li 
a  lodos lofitreuei.
i
L .g U t .  lig{DÍ6 «oesa<Mds . ; . f  .I  f  BlpíM lM . oompr.B<!iíadoloMÍ, n . 
snifioBo sueeso fiesazrolladio aaíaaioeha í  apianfiícw. «  »
OI sitio |an céotfiQo y aoaanrdfio «o-1 *Les Haaa:ry «Los Laa-Bsk> cesa- 
raol« w ll. a i Ton!l««. ' |  .h e r,. gwnde. omcto«ís, Tidad...
Tadoa 1m  eornaatariatu íxp»al*biiiÍ obHfaflea a tapatir «flmnoa.
«u ja ita  iifiignaalÓQ y  protéatá por m a 
heoho qoe áaaota en sus antoces, la éa- 
cenoia absoluta de atooc al prógtmo, 
Qiíaido es plena via póbiiea sé deeidah 
a Bolvéntac a tiros StÉ odies y reiliihreS.
Lis gostipnaa pcaotioadis pw po- 
íieia para ía detención de loa ¿owéepé 
fiifcóniiyec el cesttitafie apetaoidó. f  t 1 
Los agentes Mateos, Aucioles, Móca- 
f  o y  Ssgéyié oaptaracOn» a las once Ifió 
ía maftenâ  a ios ooohccos José A c tiv e  
y José Roliáíezó. ■,/
Xsta noehe einbará ei señor B»k la 
fiifiell zomanza fio la opera «Tosca» y  
«Afilos a la vida».
«Las X  ua* iamblém fneroa muy 
aplaudíidcs.
Hoy debut fiel «Trio Jesuel» finetii- 
tas cómicoij eoeoectistas, y eantos re­
gionales.
Ei Sábado debut d» ja cblobri esneio- 
niita Pífaz Alonso y en hrevo «1 fie la 




V ltA lA za
Aaoehe aieasearom geanfies 
los artistas qno forman ol progratoa oh 
iite Qolisao. ;;
«Pilar Garda» tnvo que repetir 
varias eandenes, obtenfenfio muobés 
aplausos* ̂ ..;r , / ■.
 ̂Binotobie número «Aragón AÍIegd» 
ámbién oyó grandes ovadonea en sus 
extraordinarios trabajos.
Manolits Feenáufiez as una oxesien- 
|o bailarina fie flamenco que h> labífio 
eenqnittarie las litopétiaB fiel púbíicó.
Las bertotnai «Pauáitoscu» oiouoha- 
roi granfiés aplausos en suaUrriésga- 
fios ejeteicies.
^̂  LAemprosa fio Vital-Áze ha sabido 
i^ttiir lo mejor én el géneirq fie vavio- 
j ^ y  por elle ei público fiébe acudir to-- 
daá la noches.
P a A o iia líif i
' Con gran éxito se estrenó ayer la ex- 
inórófaaciá pefisula fio la célebre no­
vela uaivatsélmeate conocida «El aio- 
ifiute del correo de Lyon».
 ̂ Está liibilmente Interpcetada sobro 
lodo por la bella aetcie «Liliane de 
Bony» presentando preeioslslmos pai- 
■ -
Figurarán en «i programa efrai cin-
lefS» ■
■•vedados
B|bntó ,anosbe la gentil baüarinn 
«Aloadrá» qna nhé á su beíleza y su 
ñsbi^tez giau eenocimiento y maestrfe 
ixtiMorfiipfi» de loe biUei»
C O L - E G I I O
de jos Santos Arcángeles
l^achillérato
Comercie
; . , Magisterio '
; ? Carreras especiales
i  ' Primera enseñanta
E A D p T E N  l í í T E R K O S  
liaza de Uncília; Í3.~Hálaga
TELÉFONO 588
Valía el pescado pnlrdacto mfls defl.oaa 
pesetas. , , -f/
Hi obtenido treinta dias de Ucetocíeel 
juez de instrucción de Alora, don Ar4t0nio 
Romero Suvedra. /
nTmriT̂ nr~rirrTn''iiiir ^ ^  .... _
Oategaieiéiii da H a il^ n d a
Por diferentes conceptos ingresaren avei 
en esta Tesorería de Haciendi^ 21.545*32 •pesetasi
Ayer consfltutóen le Tesoyaífa de Hacien­
da un depósito de IC peseteé X a  José Arro­
yo Nayas, por el 10 por XOfá de la subaste del
K ! » t » £ ¡ ; ^ 3aS’2SSÍP6IH«
L A S > Á 5 8 í^ f^
Nota de précidi..,
10 de Agosto dé JCjfi %
HECHURA
llKperiBl. a a a a •
Royanz. . . . . .
Guartes * . . . • .
racimales 
Imperial Alto . . 
Imperial Bajo . . . 
Royax Alto. . . . 
Royauz Bajo . . 
Cuaxtas Altas . . 
Ouartas Bajas. . . 
Quintes Altas. > . 
Quintas Bajea , * 
Mejor c|. Alto . • 




Medios re visos, a . 
Aseados. . , . . 
Oorrlentei a . , . 
Escombros. . . .
mmmmtm
X« Admlnfotrcetón de 
aprobado para ui afio ÓRtrlbuclones ha los padrones de
cédulas oérsoneles |oi pueblos de OarrO'
m
[etidas de ia noche
©07 a las 6 de la tarde dará principió 
[ curso dé estudios elemenlales de Có- 
lercio para señoritas, en la^ébclóri .de la 
îcncla Profesional de Cotoerclo, sito cé- 
( de Beatas 27.  ̂ /
jLas enseñanzas  ̂serán; Medinografla, 
»rancés, inglés, Taqólgrafia, Aritmétíca 
leraclones fundaménta!es> Arltfî étiéa 
rcantil. Caligrafiar Ortografié y Tenedu*
^ MQc*e hubo numerosa concurrencia 
i jyiAlatóeda, cón motivo de amenizalí’. el 
luló la tiotable Banda municipal, que 
i^pretó acertadamente ei programa ene 
“f^óblícamos,'’ ■ ■ ■ vi
|égún leemos en la prensa de QraiíÉde 
|éSc«do que salió el Martes de Málaia 
mdicha ciudad, quedó detenido en Bo.
^^^fcoles a la ejudad déla 
blrabra iba en tan malas condidóUéi 
l i o í  irrolaflo » la» pit», fl» ertMrtírt,' ,
traca y Benadalld.
roSSIiiM/ííü!**?̂ **  ̂ ®«erra han tidoconcedidos los slgttlentes retiros:
^Don Antonio Gómez Flores, sargento 
maestro de banda de Infanterfa, 135 pesetas.
ro“7S
i  ÍDgenlerp Jefe/de montes comunica el
•ÜÍIéí 5 ^ *®̂ ®*** áe aprovecha* 
5füí? ®̂* “ ®"*® denominado «LaSierra», términô  municipal de Arhaurfn el 
Grande, a favor fie don José Oárdenai Ra-mota . '
j®* **.® Deuda y Oiates 
sSne?" elfieleefes pen-
Bofiá Amalla Bascufiane Seguí, viuda del 
íeSé 1*12? Nicolás Najede ¿entere, pe-
Orisañtemo González, 
‘enlelite don Nicolás Fia. «enparóDi pesetas.
Flq«et Oastlllo, viuda del ca­
pitán don Miguel Vele Gereso» 626 pesetas.
®" Tesorería de **̂*e>’®"*ea conceptos, pesetas
LÓPEZ HERMAMOS
^  ^ o s  Leones»-—Málaga 
,0(MaeneEO|*rrrÉxportadozes de VinÓSi-* 
FabneahtéB de ógnardiented y lieoréi^AiÚ- 
Jáeá^ié!, Dtíleé y SeoOa—Gran vino Xina 
Ban'Oieméttté.':  ̂ :




OitliM y Ĥ jrémlMihMr fié tofii 
Pam fovovifsr «I póblieoéoii 
voBlidoBoi, fe vonden Lotss dslB̂  
ú  Is PeBs«jia1i<4Ú A 6, 8>76, á<60 
fi 8,10>90 yTB>76 en afisloófel 
■f faoet QR bonito regale a 1 
fempra pof valor ds 86 poistoi.
/BALSAMO O ^K liA L
OiWeldélKiliiIIbloi
sfol do gidloi y durosa do loi «leB. ; 
De vtnfía sn droguerías y tiéndaB á 
n  rey ie loi ei&déi «BáliBamo« 
Vemetedn de « »  Llavera».—». Fi 
dfdieee
---’r-------- Vi'
■ n iL io T E o a  p Ob i
SWIIEDAB EGOHil
: ■ •  l l i i i l g o s  ■ • !
•leixp • •  la Omnuflfmoiém mi
Abierta de óncé a tres de la tarde 
te a nueve de la noche. ^
TBATBO VITAL A%l 
Todas las noches dos secdoé es 
ve y diez y media, tomando partí Ü  
ros más escogidos de varietés. 
Precios.—Véanse programas < j 
SALON NOVEDADES \  
Todas las noches dos grandes iac 
de varietés r las nueve y ihédf é 
tres ciwrtos, en loa que tomarán l |i  
bles números. '
Batan, 1 W earta .^ eaera l, í-
]m Miior do M álaga.-A hu^
eióe centináa de 5 a^lfie la hocíĥ i 
•stranea. Les Denih^ días léitl 
atoe ceoGeiHi d e f  deJe tardé e l fr
fffin ieum téi óóii buiijil . ■«*■
M e a ,
.̂ ■ *
